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Resumen 
Este trabajo tiene como objetivo hacer una revisión exhaustiva de una cerámica 
subestimada a lo largo de la historia china, leña horno de cerámica, desde una 
perspectiva de desarrollo. En este estudio, proponemos que la estética ortodoxa de la 
cerámica tradicional de China, que destaca la armonía y regularidad como los factores 
más importantes en torno a lo que constituye la esencia de la belleza, impidió el 
desarrollo pleno de leña horno de cerámica, y señalamos que existen estrechas 
relaciones e interacciones positivas entre leña horno de cerámica, la cerámica Raku, 
las ceremonias de té y la estética wabi sabi de Japón, lo que, combinándose con las 
influencias del arte moderno occidental en la estética del arte de cerámica, las 
expresiones artísticas, el diseño y el procedimiento de la producción de las obras de 
arte, ha contribuido al renacimiento y el auge de leña horno de cerámica moderna, 
cuyos conceptos estéticos e implicaciones filosóficas también se han analizado en este 
trabajo. Finalmente se ha realizado un estudio de campo en torno a la fabricación de 
leña horno de cerámica moderna con el objetivo de ilustrar mejor el proceso de la 
producción de una obra de leña horno de cerámica moderna. 
 
Palabras clave 





This work aims to make a thorough review of an underestimated pottery throughout 
Chinese history, wood fired ceramics, from a development perspective. In this study, 
we propose that the orthodox aesthetics of traditional Chinese ceramics, which 
emphasizes harmony and regularity as the most important factors concerning what 
constitutes the essence of beauty, impeded the full development of wood fired 
ceramics, and we note that there are close relationships and positive interactions 
between wood fired ceramics, Raku pottery, tea ceremonies and the wabi sabi 
aesthetic of Japan, which, combined with the influences of Western modern art on the 
aesthetics of ceramic art, artistic expressions, the design and the procedure of the 
production of works of art, has contributed to the revival and the rise of modern wood 
fired ceramics, whose aesthetic concepts and philosophical implications have also 
been analyzed in this work. Finally, a field study has been carried out about the 
manufacture of modern wood fired ceramics with the aim of better illustrating the 
process of the production of a modern wood fired ceramic. 
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1. Origen, rasgos y evolución de la cerámica primitiva en 
China  
La cerámica se considera como el arte de la combinación del barro y el fuego. Con 
agua el barro se hace más blando para que se le pueda dar formas como se quiera. Una 
vez secado el barro, se mete en el fuego para que la alta temperatura lo convierta en 
una cerámica dura. En las sociedades primitivas, la gente ya había inventado el fuego 
y además sabía aprovecharlo para asar comida. El fuego no solo servía para calentar, 
sino también para ahuyentar los animales salvajes por la noche. El descubrimiento del 
fenómeno de que el fuego hace más duro el barro contribuyó a que se empezara a 
darle formas distintas al barro para luego meterlo en los hornos para fabricar 
cerámicas, lo cual simbolizó un gran avance de la civilización humana, y el 
surgimiento del Neolítico, ya que la cerámica por un lado fortaleció la estabilidad de 
la vida de las poblaciones primitivas, y por otro, enriqueció la vida cotidiana de la 
gente en aquella época. (Shen & Tan, 2009). 
La cultura cerámica en la prehistoria fue el fruto de la combinación del estilo de vida 
colectiva y el mundo espiritual. A pesar de las restricciones tecnológicas, la gente 
hacía todo lo posible para hacer que los patrones pintados en las cerámicas fueran 
simétricos, alegres y brillantes, lo que muestra un estado positivo de la gente de 
aquella época que deseaba tener una vida tranquila y feliz.  
Dada la presencia de la cerámica en casi todas las civilizaciones del mundo, China no 
es ninguna excepción, sino que forma parte de esta cultura. Apreciar las obras de 
cerámica pintada y decorativa datadas de hace millares de años nos permite discernir 
las huellas de vida que han dejado nuestros antepasados, así como la pasión por la 
vida que llevan implícita en la forma, el colorido y la decoración.  
El gradual surgimiento de la agricultura en lo que luego constituye el territorio de 
China hace alrededor de 9.000 años contribuyó a que el pueblo chino optara por una 
vida sedentaria, y de ahí una creciente demanda de los utensilios cotidianos, que creó 
la gente aprovechando los materiales cercanos para mejorar su vida cotidiana (Wu, 
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2007). De hecho, la alfarería constituye una técnica muy especializada. Normalmente 
se opta por arcilla como su materia prima, la cual se convertirá en una cerámica 
después de ser metida en el horno. A lo largo de la historia de China, ha habido 
diferentes tipos de cerámica, cada uno de los cuales tiene sus propias características 
en el color, la forma y la función. 
Las cerámicas que fueron encontradas en el pueblo de Dadiwan, Aldea de Qinan, 
Provincia de Gansu pertenecen a la cultura de Dadiwan1 datada de entre 7.900 años 
a.C. y 7.200 años a.C., y son una clase de cerámica roja, mezclada con arenas finas. 
En cuanto a sus formas, figuran “cuencos”, “cuencos de tres pies” y “macetas de tres 
pies”. A diferencia de las cerámicas arriba descritas, algunas cerámicas de Dadiwan, 
que se caracterizan por una cara roja y otra negra, son muy exquisitas. Con respecto a 




Figura 1. Un cuenco trípode de cerámica pintada de la cultura Dadiwan 
 
Se han desenterrado una gran cantidad de cerámicas pertenecientes a distintas culturas 
a finales del Neolítico, como la cultura de Yangshao2, la de Majiayao3, la de 
                                                           
1 La cultura de Dadiwan (hacia 7900-7200 a. C.) fue una cultura neolítica ubicada principalmente en la 
parte oriental de las provincias de Gansu y Shaanxi en la China moderna. La cultura toma su nombre de 
la capa cultural más profunda encontrada durante la excavación original del sitio en Dadiwan. 
2 La cultura de Yangshao fue una cultura neolítica que se extendía a lo largo del curso central del Río 
Amarillo en China. La cultura está datada del 5000 a. C. al 3000 a. C. El nombre proviene del primer 
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Longshan4, entre otras. Otras excavaciones realizadas también han sacado a la luz las 
cerámicas pertenecientes a las dinastías Shang5, Zhou6, Qin7 y Han8. 
 
Figura 2 Izquierda. Un matraz de cerámica pintada de la cultura de Yangshao 
Figura 3 Medio. Una olla de cerámica de la cultura de Majiayao. Los patrones de remolino están 
hechos de resbalones de hierro cepillados en loza de barro construida en espiral 
Figura 4 Derecha. Una vasija de cerámica de la cultura de Longshan 
                                                                                                                                                                       
yacimiento arqueológico representativo, que se descubrió en 1921 en Yangshao, un pueblo de la 
provincia de Henan. 
3 La cultura de Majiayao fue un grupo de comunidades neolíticas que vivían principalmente en la 
región superior del Río Amarillo en el este de Gansu, el este de Qinghai y el norte de Sichuan, China. 
La cultura existió desde 3300 hasta 2000 a.C. 
4 La cultura de Longshan fue una cultura neolítica tardía en las zonas medias e inferiores del valle del 
Río Amarillo, en el norte de China, desde aproximadamente 3000 a 1900 a.C. 
5 La dinastía Shang, según la historiografía tradicional, gobernó en el valle del Río Amarillo en el 
segundo milenio antes de Cristo. De acuerdo con la cronología tradicional, los Shang gobernaron desde 
1766 hasta 1122 a.C. La dinastía Shang es la dinastía más antigua de la historia china tradicional 
respaldada por evidencia arqueológica. 
6 La dinastía Zhou era una dinastía china que siguió a la dinastía Shang y precedió a la dinastía Qin. 
La dinastía Zhou duró más que cualquier otra dinastía en la historia de China. 
7 La dinastía Qin o el Imperio Qin fue la primera dinastía de la China imperial, que duró del 221 al 
206 antes de Cristo. 
8 La dinastía Han, precedida por la dinastía Qin (221-206 a.C.) y sucedida por el período de los Tres 
Reinos (220-280 d.C.), que abarca más de cuatro siglos, el período Han se considera una edad de oro 




Figura 5 Izquierda. Un tarro con dragones de la Dinastía Shang, datado de entre finales del siglo XIII y 
principios del siglo XII a.C. 
Figura 6 Derecha. Un Cuenco de la Dinastía Zhou 
 
Figura 7 Izquierda. Un ánfora de cerámica muy grande de la dinastía china Qin, tallado con decoración 
en espiral 
Figura 8 Derecha. Un vaso de porcelana en forma de uva de la dinastía Han 
 
Uno de los mejores fondos donde apareció la cerámica tenía que ver con el Río 
Amarillo, también llamado “el Río Materno” en China, ya que además de atravesar 
nueve provincias, también es el lugar en el que nació el pueblo chino. La mayoría de 
las cerámicas excavadas se distribuyen a lo largo del Río Amarillo. 
Por supuesto, no debemos olvidar de la delta del Río Yangtze, donde se encuentran la 
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cultura de Hemudu9 y la cultura de Liangzhu10, sin embargo, hay que reconocer que 
las cerámicas encontradas en esta zona no están a la altura de las que se han 
descubierto a lo largo del Río Amarillo tanto en términos de la calidad como de la 
cantidad (Wang, 2008). 
La mayoría de las cerámicas en el Neolítico se hacían a mano, por eso, es inevitable 
que se las consideren ásperas. La rueda con la que se daba formas a los barros no 
apareció hasta la segunda mitad de la cultura de Yangshao hace 5.000 años, en la que 
pulían la superficie de las cerámicas antes de pasarlas al horno para hacerlas más lisas 
y ordenadas en comparación con las anteriores. Más tarde apareció el arte de pintura 
en las cerámicas, es decir, pintaban primero en la superficie de las cerámicas, y los 
colores que se utilizaban solían ser muy simples y naturales, por ejemplo, rojo, negro, 
blanco, naranja, amarillo, entre otros. Una vez sacadas del horno las cerámicas, el 
patrón de color se había pegado a la superficie de las cerámicas. Durante el 
procedimiento de la alfarería y el desarrollo de las técnicas, la población primitiva se 
iba dando cuenta de que cuanto más alta fuera la temperatura del horno, más dura 
sería la cerámica. Más tarde, se inventó el horno de cerámica original, medio 
enterrado bajo la tierra, donde la temperatura podía llegar a 1.000 grados centígrados 
como máximo, y como resultado, el rendimiento aumentó. 
La población de la época prehistórica no tenía ningún mueble que fuera alto, ya que 
vivía y dormía directamente sobre el suelo, todos los utensilios que se utilizaban 
diariamente se colocaban en el suelo. Por lo tanto, las decoraciones fueron pintadas en 
las partes donde se veían bien, lo que ha conducido a unos investigadores a llegar a la 
conclusión de que las cerámicas primitivas ya tenían algunas funciones estéticas 
(Liang, 2008). 
En general, las obras de cerámica excavadas tenían fines prácticos, tal es el caso con 
las tazas, cuencos, ollas, sartenes, botellas, hervidores, estufas, trípodes, tapas y otros 
                                                           
9 La cultura de Hemudu (5500 a.C. a 3300 a.C.) fue una cultura neolítica que floreció justo al sur de la 
bahía de Hangzhou en Jiangnan en el moderno Yuyao, Zhejiang, China. El cultivo puede dividirse en 
fases temprana y tardía, antes y después de 4000 a.C., respectivamente. 
10 La cultura de Liangzhu (3400-2250 a.C.) fue la última cultura neolítica de jade en el delta del Río 
Yangtse de China. La cultura estaba muy estratificada, ya que los artefactos de jade, seda, marfil y laca 
se encontraban exclusivamente en entierros de élite, mientras que la cerámica se encontraba más 
comúnmente en las parcelas de entierro de los individuos más pobres. 
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utensilios. Varían mucho tanto en forma como en decoración según distintas épocas y 
localizaciones geográficas. 
A la hora de darles formas a los barros, tenían que considerar sus funciones prácticas 
y estéticas a la vez. A una obra de cerámica que sea artística y elegante, no le podían 
faltar las decoraciones coloridas. Los patrones decorativos de la cerámica pintada son 
muy variados, y los más frecuentes son peces, pájaros, ranas y ciervos, que, según el 
juicio de algunos investigadores, representan el tótem de aquella época (Li, 1999). 
Entre las cerámicas pintadas desenterradas en Banpo11 , figura una olla que se 
caracteriza con la boca grande, labios rizados, abdomen plano y base redonda. La 
mayoría de este tipo de cerámicas estaban pintadas de negro, mientras el cuerpo 
llevaba la arcilla roja. En en el interior de las cerámicas, se han pintado dos peces 
negros y una cara humana.  
 
Figura 9. Este cuenco de barro fue encontrado durante las excavaciones del sitio de Banpo cerca de 
Xián en China. Los arqueólogos afirman que era una comunidad matriarcal que vivía aquí, basada en la 
agricultura. Las mujeres fabricaban alfarería, hilaban y tejían y criaban a la familia, los hombres 
pescaban en el río cercano. 
 
Durante la época de la cultura de Yangshao, los patrones decorativos fueron pintados 
                                                           
11 Banpo es un sitio arqueológico descubierto en 1953 y ubicado en el Valle del Río Amarillo al este de 
Xi'an, China. Contiene los restos de varios asentamientos neolíticos bien organizados y fechados entre 
6700 y 5600 años atrás. 
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en la cerámica antes de que fuese introducida en el horno, con lo que los patrones 
decorativos se pegaron definitivamente a la superficie de la cerámica. Iba 
predominando el color negro, aunque el rojo seguía siendo un color muy utilizado 
(Wu, 2008). 
En algunas regiones, lo que hacían era pintar primero una capa blanca de cerámica de 
barniz mate como su sustrato antes de darle color, con lo cual los patrones se veían 
más vivos. Flores, formas geométricas y animales constituyen los principales motivos 
decorativos.  
En las regiones donde se encuentra el curso medio y bajo del Río Amarillo, la 
decoración cerámica se desarrollaba en torno a las aves, lo que se corresponde con las 
leyendas y los registros históricos de estas regiones, que demuestran que las aves eran 
tótems de las tribus. Durante la etapa final de la cultura Yangshao, entre los patrones 
en color, se ha encontrado un tipo de patrón que tiene la forma de un ave con dos 
cabezas, múltiples patas, y un cuerpo muy estirado, que a menudo va acompañada por 
la imagen del sol, lo que es susceptible de varias interpretaciones tales como el ave 
como el tótem de estas tribus o la veneración al sol. 
Cabe destacar dos modos más frecuentes de presentar los motivos decorativos, uno de 
los cuales radica en describir objetos concretos de manera realista, y el otro se 
focaliza en pintar formas geométricas abstractas, que surgió más tarde el primero. Con 
el tiempo, un pez concreto y realista en el que existían muy pocos elementos 
exagerados iba tomando una forma más abstracta para convertirse finalmente en una 
forma puramente geológica, compuesta por una mitad en negro y otra en blanco, 




Figura 10. El signo de Yin-yang, símbolo de la cultura china, que, según algunos expertos, es una 
variante de la forma de dos peces. 
 
Además de la cerámica pintada, se destaca también la cerámica negra en términos 
artísticos y técnicos. El arte de la cerámica pintada se hizo famoso gracias a sus 
patrones, ya que son muy exquisitos y bonitos, mientras que el arte de la cerámica 
negra ha sido apreciado más por sus distintas formas.  
Los avances tecnológicos contribuyeron a la aparición de la cerámica negra, entre los 
cuales se destacaban la aplicación y la generalización del sistema de rueda rápida y el 
coche de freno, lo que no solo hizo que la forma de la cerámica fuera más regular, 
sino que también ayudó al nacimiento de un tipo de cerámica negra, que se caracteriza 
por un grosor fino. La utilización de la técnica de pulido ayudó a alisar la superficie 
de la cerámica. De tal manera, después del sacar la cerámica negra del horno, tenía 
una superficie acabada muy brillante. 
La cerámica fue inventada por las poblaciones primitivas, ya que la gente de aquel 
entonces la necesitaba para vivir mejor. A pesar de que la cerámica fue descubierta 
por casualidad, ella nació inevitablemente como el fruto del desarrollo a lo largo de la 
historia. La aparición de la cerámica había proporcionado una gran conveniencia a las 
poblaciones primitivas. Por otra parte, la necesidad espiritual dio origen a la invención 
de la cerámica pintada, que asumió funciones estéticas desde su nacimiento y elevó la 




2. Leña horno de cerámica12, cerámica subestimada en China 
2.1 Definición de leña horno de cerámica 
Durante el largo proceso acerca del desarrollo de la cerámica china, hay un tipo de 
cerámica que se considera relativamente especial, llamada leña horno de cerámica. 
Por su nombre, se entiende que la leña se utiliza como el principal combustible 
durante el procedimiento de horno, por lo tanto, todas las técnicas que se utilizaban 
antes de la aparición del carbón, se las puede llamar leña horno de cerámica. La leña, 
como un combustible, había existido durante mucho tiempo desde la antigüedad hasta 
el momento en que el combustible fósil cobra importancia especial. Remontándonos a 
la era cuando se inventó la cerámica, los artesanos habían observado el fenómeno de 
que la ceniza de la madera quemada podía convertirse en un esmalte variable, a partir 
de allí, empezaron a aprovechar de tal fenómeno a desarrollar los esmaltes iniciales de 
ceniza (Cen, 2007). 
Leña horno de cerámica, como una técnica o mejor dicho, un arte de cerámica, fue 
reservada intencionada o casualmente, y llegó a desarrollarse gradualmente durante la 
dinastía Song13, pero esta técnica se utilizó específicamente para fabricar las ásperas 
cerámicas civiles durante muchos años. Los hornos existentes como el horno Dragón 
de Yixing Qianshu, Shiwan, o el Nanfeng Guzao nos permiten tener una idea de lo 
que es leña horno de cerámica.  
2.2 Origen, decadencia y auge de leña horno de cerámica 
La existencia de leña horno de cerámica es como una hermosa leyenda. Una gran 
                                                           
12 Leña horno de cerámica significa tanto la cerámica fabricada en el horno a leña como las técnicas 
uitilizadas en la fabricación de este tipo de cerámica. 
13 La dinastía Song fue una era de la historia china que comenzó en 960 y continuó hasta 1279. Fue 
fundada por el emperador Taizu de Song después de su usurpación del trono de Zhou Tardío, 
terminando con el período de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos. Los Song a menudo entraron en 
conflicto con las dinastías Liao y Xia contemporáneas en el norte y fue conquistada por la dinastía 
Yuan liderada por los mongoles. 
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cantidad de libros y registros confirman la posición histórica de leña horno de 
cerámica. Sin embargo, los especialistas e investigadores todavía no han llegado a una 
conclusión que se impone en torno al origen y el proceso de su decadencia, incluso 
hay investigadores que han declarado que la controversia actual no tendrá una 
respuesta final en las próximas décadas (Lu, 2014).  
A mi juicio, en cierta medida se podría decir que será la estética tradicional de China 
la que habrá impedido el desarrollo de la expresión artística a través de la combustión 
de las leñas de manera natural, por lo tanto, el “arte de la cicatriz de fuego” nunca ha 
conseguido convertirse en la estética popular del sector de la cerámica en la antigua 
China. Al contrario de lo sucedido en China, en el antiguo Japón y la antigua Corea, 
países en que el budismo zen14 tuvo un impacto real y transcendente en la ceremonia 
de té y la estética, las actividades de explorar el arte de la leña nunca han parado, 
dando lugar a la generación de una variedad de cerámicas similares a leña horno de 
cerámica de China, entre las cuales, destaca la cerámica Shigaraki, que es un tipo de 
alfarería hecha en el área de Shigaraki, Japón, que ya tiene un prestigio mundial por el 
encanto proveniente de la combustión de las leñas. 
 
Figura 11. Una vasija shigaraki 
 
                                                           
14 Zen es una escuela de budismo Mahayana que se originó en China durante la dinastía Tang como 
budismo zen. La escuela zen fue fuertemente influenciada por el taoísmo y se desarrolló como una 
escuela distinta del budismo chino. Desde China, el Zen se extendió hacia el sur hasta Vietnam, al 




A los artesanos ceramistas europeos y estadounidenses les apasiona el esmalte 
brillante de ceniza, y para ellos, la imprevisibilidad de leña horno de cerámica 
también constituye un gran reto. Han investigado leña horno de cerámica tradicional 
para mejorar sus procedimientos. Gracias a ellos, se han desarrollado muchos hornos 
con una estructura sencilla y eficaz a la vez donde poder producir un efecto 
personalizado y diversificado a través del quemado de la mezcla de leña, sal, soda, y 
otros elementos. 
En la realidad, hay ciertas diferencias entre leña horno de cerámica tradicional y leña 
horno de cerámica moderna. En leña horno de cerámica tradicional solo se utilizaban 
las leñas como combustibles en la fabricación, evitando el contacto directo del cuerpo 
de la cerámica con el fuego o con la ceniza durante el procedimiento, mientras que lo 
que persigue leña horno de cerámica moderna es el efecto producido por la caída 
natural de la ceniza, para ello, se tiene que meter directamente el cuerpo de la 
cerámica en el horno (Han, 1988). A las temperaturas altas, la ceniza que se cae sobre 
el cuerpo de la cerámica se combina con el metal de la tierra para convertirse en un 
esmalte natural de ceniza de fuego. Hoy en día, hay cada vez más hornos dedicados a 
leña horno de cerámica moderna, que se dedican principalmente a la fabricación de 
los utensilios diarios de nuestra vida, tales como juegos de té, floreros, contenedores 
de alimentos, etc.  
 




Los hornos de leña no solo pueden producir temperaturas de 1.400 grados centígrados, 
los incendios de leña también producen cenizas volantes y sales volátiles. Esta 
interacción compleja de cenizas, sales, minerales en la arcilla y la llama misma es lo 
que le da a las ollas de leña sus características únicas. La ceniza de madera puede 
depositarse ligeramente sobre una pieza durante el disparo, o acumularse hasta el 
punto en que la ceniza gotee por los lados de una maceta, o la ceniza puede incluso 
acumularse alrededor de la maceta hasta que esté completamente sumergida. La 
colocación de las piezas dentro del horno también afecta en gran medida la apariencia 
final de la cerámica, las piezas más cercanas al fuego pueden sumergirse en brasas y 
cenizas, mientras que las que están más lejos de la llama solo pueden ser tocadas 
ligeramente por los efectos de la ceniza y la sal. 
 
Figura 13. Juegos de té típicos de leña horno de cerámica tradicional 
 
Los seres humanos han estado enamorados de la cerámica cocida a leña durante miles 
de años. Sin embargo, desde la invención de los hornos eléctricos y de gas, muchos 
dejaron de lado la quema de leña. Afortunadamente, la belleza única de leña horno de 
cerámica vuelve a ser una forma de arte muy apreciada en todo el mundo, sobre todo 
en Japón, donde la gente siempre ha tenido en gran estima leña horno de cerámica. 
Como consecuencia, el auge de leña horno de cerámica moderna también tiene que 
ver con Japón. Leña horno de cerámica moderna no es tan simple como el significado 
literal “quemar a leña”. Su concepto estético proviene de la estética wabi sabi15 de 
Japón. Los utensilios cocidos se utilizan principalmente para el té, vino o muebles. 
                                                           
15 En la estética tradicional japonesa, Wabi-sabi es una visión del mundo centrada en la aceptación de 
la fugacidad y la imperfección. La estética a veces se describe como una belleza imperfecta, 
impermanente e incompleta. Es un concepto derivado de la enseñanza budista de las tres marcas de la 
existencia, específicamente la impermanencia, el sufrimiento y el vacío. 
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Debido a que las obras de leña suelen ser pacíficas y naturales, pueden expresar la 
elegante atmósfera de quietud y paz. Al mismo tiempo, los colores suelen ser de bajo 
perfil. Por lo tanto, han sido populares en la vida japonesa durante mucho tiempo. Se 
puede decir que leña horno de cerámica se ha convertido en un estilo principal de la 
cerámica japonesa, como la cerámica Shigaraki y la cerámica Shinto. En las últimas 
décadas, esta estética se ha extendido gradualmente a través de Taiwán hacia la China 
continental, y es exactamente adecuada para el creciente interés de todos en la 
búsqueda de la personalización exclusiva, la calidad de vida y el retorno a la 
naturaleza. Por tanto, con el objetivo de analizar mejor el desarrollo y auge de leña 
horno de cerámica moderna, unos conocimientos básicos de la cerámica japonesa y su 
estética son indispensables. 
 
Figura 14. Juegos de té de la cerámica Shinto 
2.3 La influencia de los juegos modernos de té en la ceremonia de té 
Hegel ha dicho que la existencia más objetiva de las ideas es la naturaleza, y la 
belleza más valorada es la belleza natural. Por eso, se aplica la técnica de leña horno 
de cerámica moderna para fabricar los juegos modernos con los materiales naturales 
como barro y madera. La ceniza que se cae de manera natural puede mostrar la propia 
forma y esencia de los materiales que llevan adentro con el fin de perseguir la belleza 
y armonía de la naturaleza. Los mejores regalos que nos ha dado la naturaleza son los 
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materiales naturales, las técnicas originales y la admiración por la naturaleza, el amor 
de la naturaleza y la vida. Pasa lo mismo con la ceremonia del té. Seleccionamos el té 
de calidad, cultivado y producido de manera manual por la gente, junto con el agua 
manantial, y nos reunimos con unos amigos a catar esta bebida dulce que nos ha 
regalado la naturaleza. Ya sea desde la perspectiva de los materiales, las técnicas, los 
procedimientos o la cultura, los juegos de té que se producen con leña horno de 
cerámica encajan perfectamente con la ceremonia de té. Solo los juegos de té 
naturales y sanos se coinciden con la búsqueda de la gente hacia la ceremonia de té. 
Hoy en día, la gente se somete a un ritmo de vida cada día más rápido, la ceremonia 
del té puede suspender nuestros estreses provisionalmente, para que nos paremos por 
un momento a sentarnos o a escuchar la voz interior de nuestro corazón, a buscar o a 
disfrutar de la goza espiritual de nuestro mundo interior. Estamos rodeados por las 
tecnologías más avanzadas y rápidas del mundo, por eso, deseamos volver a la 
naturaleza a disfrutar de ella. Los juegos de té, desde sus materias primas hasta las 
técnicas, han reflejado las ganas de la gente de volver a la naturaleza a apreciar su 
belleza original. En la vida moderna, el té se considera como una bebida verde, sana, 
y líder de la industria del cuidado personal sobre la salud. El té no solo sirve para 
calmar la sed, sino que también se trata de una búsqueda espiritual y un estilo de vida. 
La ceremonia de té nos trae un toque refresco, verde y sano. Los juegos modernos de 
té de leña horno de cerámica se coinciden exactamente con las características de la 
ceremonia de té, ya que es ecológico y sin ni un menor toque industrial. Los juegos 
modernos de té con una temperatura manual y una atmósfera cultural, presentados con 
el agua de té más sana posible, son los que buscamos y perseguimos. Es la mejor 
opción si estamos en busca de una manera sana de vivir. El té se guarda en los juegos, 
mientras los juegos nutren al té, la cultura del té y la leña de horno moderno de té se 
complementan entre sí con el fin de darnos la mejor experiencia. En el pasado, lo que 
buscaba la gente fue cerámica exquisita, decorativa y bien pintada. Con la aparición 
de la leña horno de cerámica moderna, se ha demostrado que el juicio estético de la 
gente está cambiando, es decir, estamos persiguiendo un estilo de vida más sencillo y 
original, mientras la gente opina de las cosas que ve a su alrededor con una actitud 
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más tolerante e informal. Si vemos la evolución de la ceremonia de té, que ha 
experimentado la transformación a lo largo distintas dinastías y se ha ido haciendo 
gradualmente más sencilla como la de hoy en día, ya no es trata de una simple 
ceremonia o un mero protocolo, sino un estilo de vida al que perseguimos. Estamos 
muy alegres de ver el fenómeno positivo de que hoy en día la ceremonia de té exista 
en muchas diferentes formas o maneras, y el juicio estético de la gente también se 
hace cada vez más tolerante, lo que ha proporcionado más posibilidades al desarrollo 
de la ceremonia de té.   
 
Figura 15. Escenas típicas de la ceremonia de té moderna de China 
 
3. Raku, cerámica representativa de Japón 
3.1. Origen del Raku 
La cerámica Raku es un tipo de cerámica japonesa que se usa tradicionalmente en las 
ceremonias de té japonesas, la mayoría de las veces en forma de cuencos de té. En el 
proceso tradicional japonés, la pieza de Raku cocida se retira del horno caliente y se 
deja enfriar al aire libre. La técnica familiar de colocar la cerámica en un recipiente 




Figura 16. Un tazón de té de la cerámica Raku 
 
La técnica del Raku se originó en la era de Xiantao de Japón (desde el siglo XVI hasta 
el siglo XVII), con más de 400 años de historia hasta el presente. Dado que los 
esmaltes cerámicos varían de colores, se puede clasificar en dos gamas, que son el 
Raku negro y el Raku rojo (Li, 1999). Los productos del Raku han mostrado las 
características de suavidad, simplificación y acogida, así como la belleza elegante y 
silenciosa de wabi sabi. Raku ha sido admirado por el mundo de wabi sabi desde que 
nació hasta hoy en día, lo que nos permite llegar a la conclusión de que el Raku tiene 
una reputación muy alta en Japón.  
No tenemos una respuesta definitiva en cuanto a quién fue el fundador del Raku. El 
argumento más comúnmente aceptado es que el Raku fue inventado por primera vez 
por un artesano que se llamaba Amiye, de origen coreano, pero con nacionalidad 
japonesa. Durante la era de Yongzheng (desde el año 1504 hasta el año 1521), él 
empezó a hacer los productos cerámicos con el estilo de Raku. Lamentablemente, sus 
obras no han sido reservadas hoy en día. Pero, su hijo Chudai Chojiro, del matrimonio 
de Amiye y su mujer Bhikkhuni Sasaki, se hizo realmente famoso y además, nos ha 
dejado una gran cantidad de obras artísticas. Al principio, Chojiro (1516-1589) era 
simplemente un albañil, pero de vez en cuando también aprendía la técnica del Raku 
con su padre, más tarde, su técnica fue apreciada y valorada por un gran maestro del 
mundo de wabi sabi, llamado Sen no Rikyū. Bajo su enseñanza personal, él empezó a 
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hacer cuencos cerámicos con la técnica del Raku. Se dice que la denominación de 
“Raku” (Le Shao) se atribuyó a que, en una ocasión, Chojiro fue invitado a la casa de 
Toyotomi Hideyoshi a hacer cerámica Raku, quien fue el gobernador de aquella época, 
cuya casa se llamaba “Ju Le”, a las obras acabadas se las denominaba “Ju Le Shao”. 
El discípulo de Chojiro, también fue el nieto de Sen no Rikyū (desde el año 1560 
hasta el año 1635), fue uno de los artesanos cerámicos más famosos de aquel entonces. 
Como fue apreciado por Toyotomi Hideyoshi, se le otorgó un sello dorado con la letra 
“Le”, a partir de allí, todas las obras Raku se sellaban con el sello “Le” mientras se 
hacía famoso hasta las islas más remotas de Japón durante más de cientos años. Hoy 
en día, la fama del Raku se ha extendida por todo el mundo cerámico a nivel 
internacional, y también se ha convertido en una terminología profesional que se 
utiliza mundialmente.  
Los resultados impredecibles de Raku y el color intenso atraen a los alfareros 
modernos. Estos patrones y colores son el resultado del duro proceso de enfriamiento 
y la cantidad de oxígeno que se permite llegar a la cerámica. Según el efecto que 
desee el artista, la cerámica se enfría instantáneamente en agua, se enfría lentamente 
al aire libre o se coloca en un barril lleno de material combustible, como periódicos, 
se cubre y se permite que se fume. El agua enfría inmediatamente la cerámica, 
deteniendo las reacciones químicas del esmalte y fijando los colores. El material 
combustible da como resultado un humo que tiñe de negro las partes no vidriadas de 
la cerámica. La cantidad de oxígeno que se permite durante el proceso de cocción y 




Figura 17. Un estudio de la cerámica Raku. 
 
3.2. Mejoramiento e innovación del Raku 
A pesar de que los japoneses han conseguido conservar una tradición acerca del Raku 
a largo plazo, la técnica actual del Raku que se aplica más ampliamente en el mundo 
cerámico es un tipo de técnica mejorada e innovada por el famoso ceramista 
estadounidense Paul Soldner en el siglo XX a base de la técnica tradicional, cuyos 
resultados son más adecuados para las condiciones actuales. La técnica tradicional 
implica la utilización de chimeneas bajas y hornos de barro con llamas directas bajo la 
presión limitada. El material combustible suele ser maderas de pino y hojas de pino. 
El material del eje, en su mayoría, es de plomo que se utiliza de manera desechable 
bajo la temperatura baja y media. De tal manera, se producen inestables llamas de 
oxidación y llamas reductoras.  
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La principal característica de la técnica mejorada e innovada por Paul Soldner reside 
en que las piezas de cerámica pasan por horno dos veces (Chen & Jiang, 2003). Es 
decir, las obras cerámicas, después de pasar por horno moderno a temperatura alta y 
media, durante el proceso de enfriamiento cuando los productos todavía están rojos, 
se los saca del horno inmediatamente y se los pone en el aire para que carezcan de 
ventilación, y más tarde, se los pone en un recipiente donde se guardan los 
combustibles orgánicos preparados de antemano. Cuando los productos cerámicos 
todavía están calientes y rojos, con los combustibles orgánicos, se pueden producir 
una gran cantidad de gas reductor y carbono coloidal libre bajo la condición de 
combustión incompleta, promoviendo que los productos de cerámica aguanten 
reacciones de reducción desigual y reacciones de cementación, de esta manera, 
aparecerán tantos modelos de cerámica Raku gracias a las actividades de llama. Por 
otro lado, la técnica tradicional del Raku sirve solamente para fabricar recipientes 
japoneses de estilo wabi sabi, y a diferencia del raku japonés tradicional, el Raku 
moderno tiende a ser vibrante en color, y viene en muchas formas y tamaños. El raku 
moderno podría ser cualquier cosa, desde un elegante jarrón hasta una excéntrica 
escultura abstracta. Aunque algunos lo hacen a mano, la mayoría de los alfareros 
modernos usan ruedas arrojadizas mientras crean su pieza de Raku. La cultura 
occidental incluso ha creado una nueva rama secundaria de Raku llamada Horse Raku, 
que a menudo es blanco con líneas onduladas negras y manchas similares a humo. 
Estos efectos se crean colocando pelo de caballo, plumas o incluso azúcar en la 
cerámica, ya que cuando se retira del horno sigue extremadamente caliente. 
A mi juicio, la popularidad del Raku en una sociedad que se caracteriza por su 
modernidad se debe al movimiento de abstraccionismo del siglo XX, que también ha 
tenido un impacto real en la estética de la cerámica. Bajo la influencia del 
abstraccionismo, las ideas de la creación en cerámica se concentran en valorar la 
improvisación de los artistas cerámicos, y las cualidades internas de los materiales de 
cerámica que merece la pena explorar. A mucha gente le encanta el Raku, ya que 
puede mostrar la filosofía del azar que ha sido defendida y valorada por el 
abstraccionismo. Una obra Raku es la mezcla de varios elementos e interacción de 
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distintos materiales, contribuyendo a que se produzcan cambios profundos en 
glaseado, llama, humo, color y textura, con el fin de sorprendernos con los efectos 
artísticos variados e infinitos. 
 
Figura 18. Tazas de té típicas de la cerámica Raku 
 
3.3 Implicaciones sociales del estudio del Raku 
Georg Simmel dijo: “En general, se puede decir que los comunes nacen para ver, 
mientras que los artistas nacen por ver.” Desde su punto de vista, todas las 
percepciones visuales hacen referencias a lo que ha sido seleccionado entre las 
posibilidades infinitas. Hoy en día, estamos en una época donde existe un conflicto 
intenso entre la cultura china y la occidental, la tradición y la modernidad. Debemos 
analizar y aprender las experiencias de la tradición, comprender y entender mejor las 
ideas y las esencias de la educación tradicional milenaria, lo que tiene un significado 
práctico, científico, y apropiado para las creaciones artísticas en cerámica. Las 
investigaciones y los análisis acerca de la cerámica Raku promoverán el avance en el 
desarrollo de la forma visual de la cerámica contemporánea. Los descubrimientos y 
las innovaciones en cualquier fase van a producir ciertos significados sociales, y para 
el arte moderno, es una complementación beneficiosa.  
Bajo la condición de respetar las características de los productos cerámicos, el Raku 
es la continuación de la posibilidad de las formas de expresión, al mismo tiempo, 
también es la expresión de los seres humanos acerca del mundo espiritual, es el 
cuidado hacia la humanidad. Cuando las artesanías y las artes populares han sido 
afectadas negativamente por la civilización materialista y moderna, ante los productos 
de alta tecnología, da la sensación de que hemos perdido algo, por ello, se nos ocurrió 
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la idea de retornar a la cultura tradicional. Es el mundo simple que representan los 
productos cerámicos lo que hemos perdido y queremos recuperar gradualmente para 
compensar la nostalgia de los seres humanos. El cuidado hacia la humanidad puede 
ser la principal preocupación de este siglo. En el ambiente de vida de los seres 
humanos, el arte se refiere a una manifestación concreta del cuidado hacia la 
humanidad. El retorno a la humanidad se ha convertido en un núcleo por el que 
llegamos a conocer el propio arte, y además, la conciencia social se ha hecho el punto 
de partida desde el que podemos conocernos a nosotros mismos y la sociedad.  
Debemos respetar la relación entre la personalidad y la comunidad. Bajo la condición 
de cumplir los principios básicos de subjetividad, estética, herencia y creatividad, 
debemos desarrollar un espacio diverso que se ajuste al desarrollo de una nueva época 
con el nuevo concepto educativo, con el fin de promover la combinación armoniosa y 
la convivencia de la cerámica tradicional y la cerámica moderna, así como de la 
cultura tradicional y las tendencias ideológicas modernas. Por ejemplo, los métodos 
que han sido extraídos durante el proceso de la fabricación del Raku, han generado la 
posibilidad de aplicar los materiales cerámicos a la construcción. Con el apoyo de la 
tecnología industrial en la actualidad, la alfarería nos permite trasladar sus teorías a 
las prácticas sociales e incluso a una experimentación concreta. La investigación 
sobre la morfología y las técnicas de la cerámica ha proporcionado una viabilidad 
para el desarrollo de la industria cerámica y el desarrollo del mercado. 
3.4 La relación entre Raku y leña horno de cerámica 
Leña horno de cerámica, como un método de sinterización, ha existido desde la 
antigüedad antes de que se produjeran los combustibles modernos. Cuando se inventó 
la porcelana en China, los alfareros habían notado que las cenizas de las maderas se 
podían convertirse en un esmaltado, entonces ellos empezaron a usar las cenizas para 
hacer el esmaltado original. 
Como se ha señalado anteriormente en este trabajo, leña horno de cerámica se formó 
gradualmente en la dinastía Song, pero se usó exclusivamente para la producción de 
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cerámica áspera civil, ya que de acuerdo al criterio ortodoxo de alfarería en China, 
una obra cerámica no se valora positivamente si existen polvos en la superficie del 
esmaltado o hay rastros de fuego en las caras, lo que se considera como una 
imperfección, por consiguiente, se podría afirmar que la doctrina estética tradicional 
impidió el desarrollo de leña horno de cerámica en algún sentido. 
Sin embargo, después de la introducción de leña horno de cerámica en Japón, se 
produjeron múltiples técnicas únicas del método de sinterización a base de leña horno 
de cerámica, combinándose con la ceremonia del té japonesa, entre las cuales 
figuraron el Raku, Bizen, Sino, Bizenyaki, entre otros. Y a medida que predominaba 
la doctrina estética propuesta por Sen no Rikyūen en torno a la ceremonia de té 
japonesa, resumida en “Armonía, Respeto, Limpieza y Silencio”, el Raku se convirtió 
en el represente de la cerámica japonesa y se desarrolla continuamente. Después de 
entrar en Europa, América y China, el Raku se convirtió en el favorito de los artistas 
debido a su belleza natural e imprevisibilidad.  
El estudio y mejoramiento de las técnicas de leña horno de cerámica dio origen al 
nacimiento de varias estructuras de horno eficientes, sencillas y diversificadas y de 
ahí el auge de leña horno de cerámica moderna. También intentaron reformar las 
técnicas de leña horno de cerámica con la utilización de sal y soda para obtener 
efectos artísticos más variados e individualizados. Con el objetivo de obtener un 
panorama artístico distinto a la cocción en el horno de gas y horno eléctrico, los 
artistas modernos de cerámica han heredado la tradición y han descubierto nuevos 
valores de la cocción a leña. El laborioso y arduo proceso de quemado se ha 
transformado en un proceso de reconstrucción en la creación artística e igualmente el 
proceso de cocción se ha convertido en una parte importante de la decoración, 
haciendo que los dos estén más estrechamente vinculados y sean totalmente naturales. 
Debido a la simplicidad natural de leña horno de cerámica y al espíritu práctico del 
bricolaje, muchos ceramistas siempre se han sentido fascinados por ella. Con este 
mismo deseo, inicié esta ruta de la creación de leña horno de cerámica, lo que para mí 
ha sido un viaje de peregrinación para rendir homenaje a los antecesores. 
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4. La relación entre la ceremonia de té china y el wabi sabi 
de Japón 
4.1 Los elementos esenciales de la ceremonia de té china 
La forma en que la cultura del té y las ceremonias del té evolucionaron en la sociedad 
china refleja la importancia de esta maravillosa bebida que fue descubierta y 
disfrutada por primera vez en China. El té se cultivó al principio principalmente como 
medicina herbal y principalmente dentro de los templos. Los monjes comenzaron a 
usar el té por su paz y efectos calmantes y como un signo de humildad y respeto por la 
naturaleza. 
La ceremonia del té chino nació como resultado del respeto por la naturaleza y la 
necesidad de paz que implicaban las ceremonias religiosas. Las filosofías del 
confucianismo, el taoísmo y el budismo se mezclaron para dar nacimiento a la mágica 
ceremonia china del té. Las ceremonias tradicionales del té se describieron como 和
(hé), que se traduce como paz, 静(jìng), que se traduce como silencio, 宜(yí), que 
significa disfrute y 真(zhēn) que significa verdad. 
A medida que pasó el tiempo, los chinos comenzaron a apreciar el disfrute del té y el 
valor social, además de sus propósitos medicinales. Las ceremonias del té pasaron de 
ser solo manifestaciones religiosas a convertirse en eventos sociales, culturales y 
tradicionales en diferentes celebraciones para honrar a la familia real o para marcar 
diferentes eventos importantes en la vida de las personas. 
La ceremonia de té forma parte de la cultura oriental. El término “ceremonia de té” ya 
existió en la dinastía Tang16 en China hace aproximadamente 1.000 años. Al igual 
que el origen del té, la ceremonia de té también se originó en China y se extendió por 
todo el mundo. La ceremonia de té en muchos países tales como Japón, Corea, los 
Países Bajos, Rusia y el Reino Unido proviene de la ceremonia de té china. 
                                                           
16 La dinastía Tang o el Imperio Tang fue una dinastía imperial de China precedida por la dinastía Sui y 
seguida por el período de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos. En general se considera como un 
punto culminante en la civilización china, y una edad de oro de la cultura cosmopolita. 
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Lamentablemente, China fue el primer país que propuso el concepto de “ceremonia 
del té” y continuó la práctica y la exploración en este campo, sin embargo, no ha 
podido desarrollar esta causa bajo una filosofía clara. 
Después de la década de 1980, con el auge de la cultura del té muchas personas 
sintieron que debían resumir el espíritu de la ceremonia de té china y estandarizar el 
procedimiento de la ceremonia, que tiene que ser fácil de realizar para generalizarse 
mejor. Zhuang Wanfang, experto en té y catedrático de la Universidad Agrícola de 
Zhejiang, propuso que el espíritu de té se pudiera resumir como “integridad, belleza, 
armonía y respeto”。 
1) Integridad: la honestidad y la integridad conllevan la virtud. Respetar a los 
invitados sirviéndoles el té en vez de licor.  
2) Belleza: tomar principalmente productos de calidad, compartir comida deliciosa y 
la fragancia de té promoviendo la amistad y disfrutando de la longevidad. 
3) Armonía: prestar atención a la ceremonia del té, y llevarse bien con los demás 
gozando de relaciones armoniosas. 
4) Respeto: respetar al pueblo, sentirse feliz ayudando a los demás, agua dulce y 
utensilio limpio. 
Aproximadamente al mismo tiempo, Yao Guokun, director del Instituto de 
Investigación del Té de la Academia China de Ciencias Agrícolas, identificó cuatro 
elementos básicos de la ceremonia de té china, resumidos en cuatro caracteres chinos: 
理(lǐ, razón), 敬(jìng, respeto), 清(qīng, pureza) y 荣(róng, prosperidad).  
Razón: La razón significa discutir la razón probando el té y ser racional creando la 
armonía. Dos personas comunican bebiendo el té cara a cara, con las ceremonias de té 
se puede promover el entendimiento mutuo. Con el fin de obtener una conversación o 
negocio armonioso se debe servir té a los huéspedes, y se les trata con cortesía y razón, 
lo que produce un ambiente de armonía; para resolver la disputa, debería convencer a 
la gente con la razón, despejar la disipación y promover la reconciliación con el 
servicio de té; cuando se escribe artículos o se realiza una composición, obtenemos 
buenas ideas entre el té, ya que éste despierta la inteligencia y acelera el pensamiento. 
Respeto: Cuando viene el invitado, se le sirve el té, de esta manera se demuestra la 
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cortesía. Sea durante el homenaje a los antepasados en la antigüedad o durante el 
servicio al invitado, el té demuestra plenamente el respecto. Cuando se encuentran de 
nuevo después de mucho tiempo sin verse, los amigos suelen tomar el té para celebrar 
la reunión, hablar del momento que comparten en el pasado promoviendo la amistad. 
A la hora de venir un visitante por primera vez, se le sirve el té mostrando la cortesía, 
hablan de té mientras lo toman para mejorar el entendimiento mutuo; cuando se 
reúnen los conocidos, transmiten los sentimientos mediante el té, lo cual es un acto 
culto y respetuoso; si vienen a casa los mayores o los directores, el té aún más es 
imprescindible para mostrar la alegría por su llegada, se lo sirve para demostrarles el 
respeto del dueño. El té con embalaje precioso se ha convertido en un regalo de 
importancia, ya que es el símbolo de nobleza de la vida moderna. 
Pureza: La pureza significa integridad y claridad, un corazón puro y un cuerpo 
saludable. Tomar una taza de té en sustitución de licor, no sólo es un acto de los 
cortesanos de la antigüedad, sino también que es una demostración de nobleza 
espiritual de la sociedad moderna. En 1982, durante la Fiesta de Felicitación de las 
delegaciones con motivo de la Fiesta de la Primavera, a cada persona se le sirve una 
taza de té, que es saludable y civilizado. Hoy, enfatizamos la construcción de un 
gobierno honesto y limpio, promoviendo la honestidad y la integridad, y vale la pena 
promocionar el espíritu de una taza de té. El otro significado de pureza es el de tener 
la mente pura y el cuerpo saludable. Está científicamente fundamentado el efecto del 
té para la salud. El difunto presidente Zhu De tenía un poema que decía: “El té de 
Lushan está entre las nubes y nieblas, mostrando la naturaleza espesa y bella. Si lo 
beben durante muchos años, se prolongará la vida.” La profundidad de la 
comprensión es admirable.  
En resumen, al realizar una ceremonia tradicional de té china, hay seis aspectos 
importantes que deben tenerse en cuenta antes de realizarla. 
1) La actitud significa todo. Los chinos creen que el estado mental o la actitud de 
uno se puede transmitir fácilmente a los demás. Por eso antes de realizar 
realmente la ceremonia de té uno necesita relajarse primero, pensar en aspectos 
positivos de la vida y estar en paz consigo mismo y con todo el Universo. Toda la 
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ceremonia de té debe hacerse de una manera tranquila y relajada para crear 
verdaderamente una ceremonia de té china única y pacífica. 
2) La selección de té es muy importante. Generalmente, se usa una variedad de té 
oolong para la ceremonia tradicional de té y, a veces, más raramente, también se 
puede usar el té pu-erh. Para la ceremonia del té de Gongfu generalmente se evita 
el té verde. Pero eso no es todo. La variedad de té debe ser cuidadosamente 
seleccionada con anticipación teniendo en cuenta las características físicas y 
espirituales. Las características físicas se refieren a la fragancia, el sabor y la 
forma, mientras que las espirituales se refieren a la historia, el nombre y el origen 
del té. 
3) La selección de agua necesita atención especial. Un té perfecto debe prepararse 
con agua perfecta. Las hojas de té de mejor calidad preparadas con agua 
inadecuada le dan un mal sabor al té. Para la tradicional ceremonia de té china, 
solo se utiliza el agua más pura y limpia para garantizar no solo una bebida de 
sabor perfecto, sino también un tributo de respeto y admiración a la naturaleza. 
4) Herramientas necesarias. No se puede preparar el té perfecto sin las 
herramientas adecuadas. Para la ceremonia de té, se necesita el juego de té 
perfecto para garantizar la preparación correcta y la atmósfera mágica de toda la 
ceremonia.  
5) No olvidarse del ambiente. Una ceremonia pacífica y tranquila necesita una 
habitación cómoda, tranquila y limpia. Los chinos suelen usar obras de arte y 
objetos hermosos para mejorar la atmósfera general y hacer que sus invitados se 
sientan relajados y disfruten plenamente de todo el ritual. 
6) La técnica debe ser perfecta. El té y la atmósfera perfectos no son perfectos sin 
una técnica que los combine. La manera de servir debe ser relajada y graciosa, 
reflejada principalmente a través de movimientos de manos, expresiones faciales 




Figura 19. Pinturas que reflejan la ceremonia de té china de la dinastía Tang 
 
4.2 El desarrollo del wabi sabi de Japón 
El Clásico de té17, escrito por Lu Yu de la dinastía Tang, que más tarde fue honrado 
como el Sabio del Té por su contribución a la cultura del té china, es el primer libro 
clásico reconocido de la cultura del té, mientras que ki ssa you jyou ki escrito por 
Rong Xi es el primer libro de té en japonés. En el último se registra que las semillas, 
los métodos de cultivar, fabricar, hervir y tomar el té, así como los utensilios y los 
accesorios de té, todo proviene de China. El wabi sabi de Japón se originó en el 
budismo de China. El monje japonés trajo las semillas de té chino a Japón para 
cultivar. También difundió las semillas de té chino y la ceremonia de té chino.  
Murata Juhikaru (1425-1502) era conocido como el fundador de wabi sabi del té, 
introduciendo los pensamientos zen en el té y formando una ceremonia del té única. 
El convirtió el beber té en un arte, una filosofía y una religión mediante combinar el té 
y la meditación, inyectando nuevas connotaciones en la cultura japonesa del té, 
mejorando la forma de la ceremonia del té, y elevando de este modo la cultura 
japonesa del té al nivel de Tao18. 
                                                           
17 El Clásico de té es la primera monografía conocida sobre té en el mundo, del escritor chino Lu Yu 
entre 760 y 762, durante la dinastía Tang. El trabajo original de Lu Yu se perdió; las primeras ediciones 
disponibles datan de la dinastía Ming. 
18 Tao es una palabra china que significa camino, sendero, ruta, elegir, clave o, a veces, de manera 
más vaga, doctrina, principio o ciencia holística. Dentro del contexto de la filosofía y religión 
tradicional china, el Tao es el conocimiento intuitivo de la vida que no se puede entender con todo el 




Toshiyuki Takeno (1502-1555), más tarde conocido como el antecesor de prosperidad 
mediana de la ceremonia del té, mezcló los pensamientos peculiares del pueblo 
japonés de las canciones japonesas como la singularidad, pureza y elegancia en la 
ceremonia del té, y mejoró la ceremonia de té de Murata Juhikaru. Los suplementos y 
las mejoras han contribuido a una mayor estandarización y nacionalización de la 
ceremonia japonesa de té. Sen no Rikyū (1522-1592) aprendió la ceremonia de té de 
Dao Chen, y a la edad de 19 años tomó a Toshiyuki Takeno como maestro. Siguiendo 
a Murata Juhikaru y Toshiyuki Takeno, Sen no Rikyū llevó la ceremonia de té a un 
nivel superior. Hizo que la ceremonia del té se liberara de los grilletes de los factores 
materiales para destacar el lado espiritual de la ceremonia (Wang, 2008). También 
agregó la conciencia estética tradicional al té, lo que permite disfrutar plenamente de 
la belleza mientras realizan eventos de té. Su mayor contribución es popularizar la 
ceremonia de té de la clase alta a la gente común y resumir la connotación espiritual 
de la ceremonia de té como armonía, respeto, claridad y silencio. Esto enriquece la 
connotación espiritual de la ceremonia del té y crea la ideología única y extraordinaria 
de la ceremonia japonesa de té. Lo cual hace que la ceremonia de té japonesa sea 
única en el Oriente y todo el mundo. 
A finales del siglo XV, la ceremonia japonesa de té se separó por completo del estilo 
religioso y se convirtió en una ceremonia independiente. Hasta aquel entonces, la 
ceremonia formal de té de Japón se ha formado. En el período Edo (1603-1867), los 
descendientes de Sen no Rikyū y sus discípulos heredaron su ceremonia de té y 
establecieron ceremonia de té tales como el Iemoto19 o san-Senke20. Este período fue 
un período glorioso de la ceremonia de té japonesa. Formó un camino de té de matcha 
y una ceremonia del té sencha21 con características peculiares japonesas. Después de 
                                                           
19 Iemoto es un término japonés utilizado para referirse al fundador o actual Gran Maestro de una 
determinada escuela de arte tradicional japonés. Se usa como sinónimo de la palabra sōke cuando se 
refiere a la familia o la casa a la que el iemoto es cabeza y representa. 
20 Hay tres hogares históricos directamente descendientes del maestro del té del siglo XVI Sen no 
Rikyū, que están dedicados a transmitir la ceremonia de té que fue desarrollado por su fundador 
familiar mutuo, Sen no Rikyū. Se les conoce colectivamente como el san-Senke, o tres casas / familias 
Sen. 
21 Sencha es un tipo de té verde japonés que se prepara infundiendo las hojas de té procesadas en agua 
caliente. Esto es opuesto al té verde japonés matcha, en polvo, donde el polvo de té verde se mezcla 
con agua caliente y, por lo tanto, la hoja misma se incluye en la bebida. Sencha es el té más popular en 
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la Restauración Meiji, la ceremonia japonesa de té ha experimentado profundos 
cambios, destacando su connotación cultural, la mejora del sentido de los tiempos y 
las características más nacionales en la forma, lo que sentó las bases para la formación 
de la moderna ceremonia japonesa de té. Desde la dinastía Tang, las costumbres del té 
de China se han introducido en Japón. Hacia la dinastía Song, Japón comenzó a 
plantar árboles de té y hacer té. Sin embargo, no fue hasta la dinastía Ming cuando la 
ceremonia de té, el wabi sabi, se formó realmente. En el desarrollo de la ceremonia de 
té de Japón, el actor más importante fue Sen no Rikyū (1522-1592), quien declaró 
claramente que armonía, respeto, claridad y soledad son los espíritus básicos de la 
ceremonia japonesa del té y requirió que la gente se introspeccionara bebiendo té en el 
salón de té, se comunicara entre ellos y se quitara la mugre y el mutuo resentimiento 
en el silencio para lograr el propósito de armonía y respeto. Armonía, respeto, claridad 
y soledad se llaman las cuatro reglas de la ceremonia de té en Japón. La armonía y el 
respeto son los criterios para tratar con las relaciones interpersonales. Al tomar té, 
pueden vivir en paz y armonía entre ellos regulando las relaciones interpersonales. La 
claridad y la soledad se refieren a la atmósfera del ambiente. Es necesario crear un 
ambiente silencioso con muebles antiguos, lo que resulta en un silencio etéreo, que le 
da a la gente una sensación artística.  
 
Figura 20. Una escena típica de la ceremonia de té japonesa 




4.3 La interacción entre las ceremonias de té de ambos países 
En el período de Kamakura (1185-1333 d.C.), el monje zen japonés Eisai llegó al 
templo de Jingshan en la montaña Tianmu del condado Yuhang de Zhejiang de China 
para estudiar y llevar sutras a su país. Después de estudiar la ceremonia de té del 
templo, introdujo la ceremonia del té chino en Japón por primera vez, convirtiéndose 
en el primer comunicador de la ceremonia del té chino en Japón. El Examen de la 
Asamblea y el Nombre de Japón tiene un registro claro de esto: “El comienzo de la 
ceremonia del té era desde la dinastía Song de China por Eisai del Templo Chongfu”. 
En la Biografía del Takahashi de Japón también tiene el registro de que Eisai volvió a 
Japón desde China en la dinastía Song, y llevó del Templo Chongfu mesita y 
accesorios de té. De modo que la cultura del té de China es la fuente de la ceremonia 
japonesa del té, y el concepto estético formado por literatos y monjes chinos cuando 
beben té, la soledad y la búsqueda de lo que está más allá de su alcance sientan la base 
del wabi sabi japonés. Además, el antiguo budismo chino, el taoísmo y el 
confucianismo, especialmente los pensamientos zen, tuvieron un profundo impacto en 
la formación de la ceremonia japonesa de té, comúnmente conocida como wabi sabi. 
Las raíces de wabi sabi se encuentran en el budismo zen, que fue llevado de China a 
Japón por Eisai, un monje del siglo XII. El Zen enfatiza la austeridad, la comunión 
con la naturaleza y, sobre todo, la reverencia por la vida cotidiana como el camino 
real hacia la iluminación. Para alcanzar la iluminación, los monjes zen vivieron vidas 
ascéticas, a menudo aisladas, y se sentaron durante largos períodos de meditación 
concentrada. 
A partir del siglo XV, como una reacción a la estética prevaleciente de fastuosidad, 
ornamentación y materiales ricos, wabi-sabi se convirtió en el arte de encontrar la 
belleza en la imperfección y la profundidad en la terrenalidad. 
Los orígenes de wabi sabi también están relacionados con la ceremonia del té del 
siglo XVI, donde se desarrolló uno de sus principios definitorios: aprender a servir tan 
bien que ya no se necesita pensar en lo que se está haciendo para estar libre de 
concentrarte en tus invitados. 
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Wabi y sabi son dos de los conceptos estéticos japoneses clave. Con el tiempo, los dos 
se combinaron para formar una nueva palabra, wabi-sabi, que significa una 
sensibilidad estética que incluye estas dos ideas relacionadas. Originalmente, las 
palabras japonesas wabi y sabi tenían significados bastante diferentes. Sabi 
originalmente significaba frío, delgado o marchito. Wabi originalmente quería decir la 
miseria de vivir solo en la naturaleza, lejos de la sociedad. Alrededor del siglo XIV, 
los significados de ambas palabras comenzaron a evolucionar en la dirección de 
valores estéticos más positivos. A lo largo de los siglos, los significados de wabi y 
sabi han cruzado tanto que hoy la línea que los separa es muy delgada. 
Wabi sabi es el tipo de belleza perfecta aparentemente causada paradójicamente por el 
tipo correcto de imperfección, como una asimetría en un cuenco de cerámica que 
refleja la artesanía hecha a mano, a diferencia de otro cuenco que es perfecto, pero sin 
alma y hecho a máquina. Wabi sabi es la estética japonesa por excelencia. Es una 
belleza de cosas imperfectas, impermanentes e incompletas. Es una belleza de cosas 
modestas y humildes. Es una belleza poco convencional de las cosas. Wabi sabi es el 
arte japonés de encontrar belleza en la imperfección y profundidad en la naturaleza, 
de aceptar el ciclo natural de crecimiento, decadencia y muerte. Es simple, lento y 
ordenado, y, sobre todo, venera la autenticidad. 
Desde el punto de vista del intercambio y el desarrollo culturales, la ceremonia del té 
japonesa evolucionó bajo la influencia del budismo zen y su objetivo es lograr un 
equilibrio perfecto entre la naturaleza y el alma humana. Esto se hace realizando la 
tarea de hacer té en una serie de movimientos elegantes que, cuando son realizados 
por un maestro, son una maravilla para mirar. Debido a que la ceremonia japonesa del 
té, está estrechamente vinculada a la apreciación del arte, la naturaleza y el entorno, 
ha tenido una gran influencia en la arquitectura, la jardinería, la cerámica y la 
organización de flores. A cierta medida se podría afirmar que la ceremonia japonesa 
del té es un proceso compuesto por la imitación a la ceremonia china desde el 
principio, la asimilación gradual de la cultura extranjera y la creación de una cultura 
del té con características japonesas. La ceremonia japonesa de té no solo ha absorbido 
las ventajas de la cultura china, sino que también ha promovido la especialidad de la 
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cultura tradicional japonesa (Ma, 2008). Aunque el wabi sabi se originó en China, de 
ninguna manera es un simple trasplante o reimpresión de la cultura del té de China. La 
combinación de la cultura china de té, los pensamientos zen y los rasgos 
característicos de Japón transformó las actividades de beber té en una ceremonia del 
té, el wabi sabi, formando un sistema cultural integral con características y estilos 
étnicos de esta nación, lo cual ha tenido un impacto extenso y profundo en la vida 
secular y la vida espiritual del pueblo japonés. 
Por otra parte, como hemos comentado anteriormente, las técnicas de la cerámica 
japonesa Raku, y los conceptos estéticos provenientes de la ceremonia de té japonesa, 
combinándose con las influencias del desarrollo del arte moderno occidental, han 
impulsado el auge y generalización de leña horno de cerámica moderna, por lo tanto, 
no se podría obtener un entendimiento de leña horno de cerámica moderna sin 
conocer las connotaciones del arte moderno y sus influencias. 
5. Influencias del arte moderno  
La cerámica es una de las artes tradicionales más antiguas, con una historia larga y 
brillantes logros. Las obras de arte cerámicas, que encarnan la sabiduría y los 
esfuerzos minuciosos de antiguos artistas de cerámica, demuestran la historia de la 
evolución y el desarrollo de la civilización humana y muestran la trayectoria estética 
de la categoría en la búsqueda de belleza, aspiración de belleza, apreciación de belleza, 
expresión de belleza y creación de belleza a lo largo de la historia.  
La aparición, el desarrollo y la prosperidad de la cultura cerámica están estrechamente 
vinculados con la cultura nacional. En primer lugar, las emociones del autor grabadas 
en las obras de cerámica y las imágenes artísticas de su creación reflejan la cultura 
nacional. En segundo lugar, la historia representada en el arte de cerámica, las 
abundantes imágenes de vida de la gente y las tragedias y alegrías de diferentes 
personas reflejan el desarrollo y los cambios de la psicología, el espíritu y la 
identificación de una nación. El arte de cerámica se centra en la caracterización y la 
búsqueda de belleza, enfatizando que los artistas deben profundizar en la vida con el 
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fin de obtener una nutrición creativa de la vida y reflejar la vida 
La creación del arte de cerámica ya se ha apartado del gusto estético tradicional bajo 
la influencia del punto de vista y la artesanía del arte moderno. Por lo tanto, las obras 
de arte de cerámica van a existir en el escenario de la historia de arte en una nueva 
forma. La cerámica es un tipo de arte que constantemente transmite el espíritu de las 
eras en la creación y rompe constantemente el concepto de arte tradicional. Si el arte 
cerámico en el futuro puede integrar la esencia del arte de la cultura oriental y 
occidental, podrá disponer de características diferentes y únicas.  
Con el rápido desarrollo de la tecnología y la cultura, bajo la influencia del concepto 
de arte moderno, los profesionales de la cerámica no solo se limitan a la creación de la 
cerámica tradicional, sino que también mejoran su creación mediante la búsqueda de 
los nuevos materiales, diversos conceptos y visualizaciones a través de expresiones 
artísticas modernas.  
5.1 Connotaciones del arte moderno 
El arte moderno cambia constantemente bajo la mentalidad cultural de perseguir la 
novedad y diferencia. La búsqueda de novedad constituye una de las características 
más importantes del arte moderno. Novedad significa la revolución, el desafío, la 
negación y la crítica. Por lo tanto, la novedad es la razón por la que el arte cambia 
constantemente. A diferencia de lo que pasa con el arte tradicional, las personas no 
pueden observar desde la forma externa de las obras el tema que los artistas quieren 
expresar, y hace falta que los espectadores descubran personalmente el significado de 
la existencia de las obras. 
5.1.1 Definición del arte moderno 
En primer lugar, el arte moderno se refiere a una forma de arte que ha dominado en el 
occidente desde el siglo XX. Este tipo de arte es totalmente diferente del arte clásico 
anterior en el estilo. Las principales características artísticas son las siguientes: la 
expresión del artista individual es principal y el antiguo estilo de arte realista es un 
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mero elemento complementario. Como resultado de estas características, hay muchas 
escuelas de arte moderno que comienzan a surgir. Consideramos estas diferentes 
escuelas de arte de diferentes períodos como el estilo dominante. Entre estos estilos lo 
que nos han dejao una impresión profunda son, por ejemplo, el expresionismo 
abstracto, el surrealismo, el futurismo, el cubismo, el arte pop, el fotorrealismo, entre 
otros. 
En segundo lugar, en el proceso de diferentes tiempos de desarrollo de diferentes 
países, el arte moderno tiene mucho que ver con todos los aspectos de la cultura e 
historia de cada país que se han formado en su proceso de desarrollo. La cultura 
moderna refleja el proceso de civilización de la sociedad moderna en esencia, y 
también manifiesta el espíritu moderno en forma de arte. En todo el mundo, el arte 
moderno occidental avanzado casi ha afectado el desarrollo del arte moderno global, 
sin embargo, el desarrollo del arte moderno en los países no occidentales no es una 
simple réplica del arte occidental. El arte chino nos brinda un ejemplo muy persuasivo 
y evidente. China tiene su propia modernidad distintiva de la cultura después del 
desarrollo en el siglo XX lleno de los conflictos culturales. 
5.1.2 La forma principal de arte moderno 
Un artista chino que se llama Zhu Danian dice: “Art Deco es un arte muy especial en 
todas partes.” En comparación con otras artes plásticas el diseño de arte decorativo 
necesita tener calidad cultural más alta y logro artístico. La forma decorativa del arte 
moderno no es solo la expresión visual de los artistas, sino también la necesidad de 
expresión y tratamiento artístico. Otra fuente de forma visual son las obras clásicas y 
tradicionales. Extraen algunos elementos de los mejores de las obras tradicionales con 
el fin de reestructurarlos y hacer que estos elementos tradicionales cuenten con un 
sentido moderno para finalmente crear un arte moderno propiamente dicho. 
Hay muchos tipos de decoración en el arte moderno. Existen varias formas de 
decoración, como murales decorativos, esculturas decorativas, arte de fibra, cerámica 
moderna, muebles, etc. Entre estas diferentes formas de decoración, los artistas 
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pueden usar audazmente técnicas innovadoras o nuevos materiales para crear sus 
obras. Por ejemplo, en cuanto a la selección de los materiales, los artistas no se 
limitan a la forma simple del pasado, sino que tienden a la selección de muchos 
materiales innovadores tales como la tela, el metal, la piedra, el hormigón, la madera, 
entre otras cosas. 
5.2 Influencias del arte moderno en el diseño de alimentos 
5.2.1 Visión general de las influencias del arte moderno 
Con el desarrollo sostenible del diseño moderno, los requisitos de los consumidores 
en las actividades de diseño también están aumentando. En esta etapa, las necesidades 
generales de las personas para el diseño cambian, y esperan que en el proceso de 
diseño se integren tanto los elementos del tiempo y las ideas innovadoras, como las 
connotaciones de la cultura tradicional. Como es sabido, el diseño de arte moderno 
demuestra plenamente el estado de desarrollo de la cultura y de la economía. En 
función de actividades de diseño, el diseño de arte presenta intuitivamente el concepto 
rico de la vida de las personas. Promover el desarrollo y la aplicación flexible de 
conceptos de diseño artístico se ha convertido gradualmente en una tendencia 
importante en el desarrollo futuro de las actividades de diseño de arte moderno. En 
comparación con las actividades artísticas tradicionales, el sistema de diseño de arte 
moderno enfatiza no sólo la integración de la connotación, sino también la innovación 
continua en el contenido de la teoría. De acuerdo con el análisis del desarrollo del 
diseño de arte en la actualidad, en el procedimiento de diseño específico, la teoría 
occidental y las actividades específicas son aplicadas y estudiadas activamente, 
mientras la integración de la cultura tradicional ha sido prácticamente descuidada. Por 
lo tanto, la exhibición de diseño de arte moderno debe lograr avances e innovaciones. 
La influencia correspondiente sin duda alguna se divide en dos partes, la primera es la 
positiva. A lo largo de la historia del desarrollo del arte cerámico, existen diferentes 
medidas de expresión de formas del arte cerámico bajo el contexto social específico y 
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las características culturales de cada época. El espíritu de los tiempos y el ambiente 
cultural encarnados en el desarrollo continuo de la sociedad en el que se basa el arte 
de la cerámica también son variados. En cuanto a la cerámica moderna, las ideas y 
conceptos de su creación son inusualmente activos, y la expresión de la cerámica 
también es diversificada. EL arte de cerámica moderno es capaz de reflejar mejor las 
características culturales únicas, los hábitos de vida y el punto de vista estético de la 
gente contemporánea a través de su concepto de diseño. Las personas modernas 
capturan continuamente la cultura que tiene la representatividad en el desarrollo de la 
sociedad moderna mediante la imaginación única, la novedad y la observación 
correcta. Luego continúan combinando estos elementos con las artes cerámicas y las 
convierten en modernas formas de arte de cerámica. El arte de cerámica moderna se 
centra en la forma de la visualización, la estética y abandonan las características 
tradicionales que prestan atención a su función. Según la revista de Arte y Estética, el 
arte de cerámica ha jugado un papel tangible en la promoción del desarrollo. La otra 
parte es sobre los efectos negativos. Por un lado, los medios de comunicación e 
Internet en la sociedad contemporánea no han tenido suficiente influencia en la 
promoción del arte moderno de cerámica. Las personas disponen de escasos 
conocimientos sobre el arte de cerámica y cuentan con una influencia rezagada para el 
desarrollo del arte de cerámica. Por otro lado, el concepto tradicional de arte de 
cerámica enfatiza la creación de individualidad. Sin embargo, con la intervención 
directa de alta tecnología en la creación de arte de cerámica, las características 
específicas del arte cerámica y la industria del arte de cerámica tradicional han sido 
afectadas en gran medida. 
El arte de cerámica sin duda alguna afecta mucho a la cultura alimentaria, debido al 
desarrollo del nivel de la vida de la sociedad, la gente presta más atención a la belleza 
de la vajilla mientras persigue la calidad de los comestibles. En este momento, la 
cerámica se convierte en el foco de las personas, y eso se debe a que la cerámica 
puede ofrecer disfruto perfecta visual a la gente a causa de sus características 
artísticas. Los artistas aprovechan diversas técnicas de producción, lo que hace que la 
vajilla de cerámica cuente con distintos estilos artísticos. El ejemplo más evidente sin 
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duda alguna consiste en los juegos de té. A continuación, voy a investigarlo con más 
detalles. 
El arte relacionado con la cerámica no sólo un simple tipo de arte, sino también que es 
una interpretación efectiva y una expresión del concepto de la civilización, por lo que 
en todo el proceso de la construcción de la organización cultural, es necesario 
explorar e investigar una variedad de elementos culturales, especialmente algunos 
elementos muy particulares y representativos, y a través de una integración 
sistemática, se puede lograr la plena combinación de la cultura del té y el arte de 
cerámica. Sin duda alguna los dos se combinan y forman un rico y colorido arte de 
juegos de té de cerámica. El valor artístico y las ideas culturales que posee este rico y 
colorido arte ofrece una base importante para la innovación y el desarrollo del arte de 
cerámica y la cultura del té. El arte de juegos de té de cerámica, como la principal 
clave de la industria del té, enriquece los elementos de connotación del arte de juegos 
de té de cerámica, así que hace que el concepto de diseño de arte sea más rico, y que 
tenga mucho que ver con la interpretación de su valor integral. 
Por supuesto, en todo el proceso de la aplicación de la cultura del té tradicional, 
promover la connotación cultural del concepto que tiene e integrarla con los 
conceptos de la cultura de cerámica sistemáticamente no sólo es forma parte de la 
innovación de arte y la cultura, sino que también proporciona ayuda importante para 
aumentar el impacto cultural en la identificación nacional. Existe un lazo estrecho 
entre la cultura de té y el arte de la cerámica que a menudo se presentan en forma de 
juegos de té de cerámica, por lo tanto, tenemos que mejorar el diseño de producción 
de los juegos de té e innovar la selección de materiales de juegos de té cerámicos a 
través de la integración efectiva de los conceptos y las teorías de diseño para lograr la 
combinación efectiva de cultura del té y el arte de cerámica. 
La cultura tradicional del té puede proporcionar la ayuda correspondiente para la 
operación y el desarrollo sistemáticos del arte de cerámica a través del desarrollo 
efectivo de diversos contenidos de la cultura tradicional del té. Podemos cambiar los 
contenidos del sistema de la cultura tradicional del té, aprovechar al máximo las 
ventajas de los recursos tradicionales de la cultura del té, e integrar la innovación 
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sustantiva y la perfección de los elementos para proporcionar de esta manera el apoyo 
correspondiente para el desarrollo y la construcción de la cultura tradicional del té. 
5.2.2 Definición del diseño de alimentos 
Con diseño de alimentos nos referimos al proyecto con comida o actos de comida. El 
diseño de alimentos es una disciplina reciente que incluye el proceso de estudios de 
diseño e investigación que genera nuevos productos relacionados con los alimentos. 
Esta disciplina forma parte del diseño industrial y está a cargo de la creación y el 
diseño de alimentos. En el diseño de alimentos se reúnen y combinan diferentes 
disciplinas como biología, genética, antropología, psicoanálisis, sociología, nutrición, 
investigación sobre sociabilidad y mediación social y la historia de los sistemas 
culinarios y las formas de convivencia. El diseño de alimentos se puede dividir en 
varias subcategorías, algunas más relacionadas con los alimentos, otras cercanas a la 
esfera del diseño y que de alguna manera están relacionadas con la comida (Zampollo, 
2016).  
1) Diseño con alimentos: el diseño del alimento lo mira como un objeto y trabaja 
con él como si fuera un proyecto de diseño, asumiendo su usabilidad, ergonomía, 
la lógica de sus industrializaciones, su forma, materiales, nombres, envases y 
rituales de uso. Este proceso tiene como objetivo crear nuevos objetos en 
términos de sabor, temperatura, color y textura. 
2) Diseño del comer: esta categoría incluye el diseño de cualquier situación 
alimentaria en la que haya personas interactuando con los alimentos. Esta 
subdisciplina abarca muchas de las otras subcategorías descritas anteriormente, y 
como resultado, se podría considerar la más compleja. El diseño de situaciones de 
alimentación requiere que el diseñador tenga en cuenta muchos aspectos 
diferentes y variables incontables (Vogelzang, 2010). 
3) Producto alimenticio: el diseño de alimentos para ser producidos en masa. 
4) Diseño para alimentos: el diseño de todos los productos útiles para cortar, picar, 
mezclar, contener, conservar, almacenar, cocinar y presentar los alimentos. En 
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esta categoría encontramos todos los productos que forman parte de la 
preparación, distribución y comunicación de los alimentos. El embalaje no es solo 
un contenedor, sino que es igualmente importante, es uno de los medios de 
comunicación para el producto, que lo hará reconocido y recordado. 
5) Diseño sobre alimentos: se trata del diseño de objetos inspirados en la comida. 
Por lo general, la comida como material no está involucrada en esta categoría; en 
cambio, la comida se usa para enfatizar, reinterpretar o caracterizar el mensaje del 
producto. Los productos que surgen de esta metodología son alfombras que 
parecen huevos fritos gigantes con almohadas redondas para formar la yema. 
6) Diseño de espacios de alimentos: el diseño de espacios de alimentos tiene en 
cuenta todas las características del entorno de alimentación o los entornos de 
alimentos, como interiores, materiales y colores, así como la iluminación, la 
temperatura y la música. 
7) El diseño de interiores para alimentos: se trata de productos de diseño concebidos 
para espacios de alimentos como cocinas, panaderías, pastelerías, bares y 
restaurantes. En esta categoría, los alimentos tampoco están involucrados como 
material, la metodología utilizada en diseño de interiores para alimentos involucra 
el conocimiento de muchos aspectos relacionados con los alimentos: desde la 
preparación de alimentos, hasta la comprensión del mejor material para diseñar 
un trabajo con la dinámica de la experiencia de comer, para poder diseñar la luz, 
la temperatura y los colores correctos en el entorno de la comida. 
Como Zampollo precisa: “Las definiciones están ahí para que la gente esté de acuerdo 
y, lo más importante, para estar en desacuerdo. Lo que es más interesante y útil, en mi 
opinión, es proporcionar más elementos de reflexión, más insumos para la 
conversación y generar más debate” (2016, p. 7), el término de diseño de alimentos 
tiene ricas y variadas connotaciones, lo que dificulta el planteamiento de una 
definición universalmente aprobada, sin embargo, a fin de simplificar, en este trabajo 
se adopta la definición aportada por Anna Cerrochi: El diseño de alimentos es un 
proceso de diseño basado en las necesidades de los usuarios, que modifica una o más 
características de los alimentos y de los objetos, herramientas y formas vinculadas a 
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su consumo, con el fin de mejorar la fruición física y mental de los alimentos (citado 
en Zampollo, 2016). 
5.2.3 Elementos de diseño del envase de alimentos de cerámica basados 
en el diseño ecológico 
La sostenibilidad ha surgido como un concepto de diseño central en el desarrollo de 
envases de alimentos para minimizar los impactos ambientales, maximizar el ahorro 
de costos y evitar el empaquetado excesivo o engañoso. La mejora ambiental a través 
del diseño ecológico solo puede lograrse sobre la base de enfoques integrales que 
integren consideraciones alimenticias, ambientales, económicas y sociales. La 
reducción de la fuente, el reciclaje y la reutilización son las formas más importantes 
de implementar prácticamente el diseño ecológico de los envases de alimentos sin 
sacrificar la calidad del producto. Los principios de diseño de embalaje sostenible de 
“efectivo, eficiente, cíclico y seguro” deben tenerse en cuenta al desarrollar el paquete. 
Es posible disminuir el impacto ambiental de los sistemas de envasado de alimentos y 
aumentar la satisfacción del cliente al mismo tiempo estableciendo una estrategia, 
priorizando todos los esfuerzos involucrados y utilizando métodos de evaluación o 
software adecuados. El diseño óptimo del empaque debe equilibrar las posibles 
reducciones en la pérdida de alimentos, la relación entre el impacto del alimento y el 
impacto del empaque, el manejo del desperdicio de alimentos y el manejo de los 
desechos del empaque, que dependen de la logística del suministro de alimentos. Las 
interacciones entre los sistemas de envasado y los procesos logísticos deben 
estudiarse a fondo para encontrar una solución de embalaje útil que funcione en la 
cadena de suministro de alimentos (Han, 2005). 
Debido a su estabilidad física y química y belleza única, el uso de la cerámica es cada 
vez más amplio en el campo de envases, y cómo combinar el concepto de diseño 
ecológico y envases de cerámica se ha convertido en el principal tema a considerar 
para el diseño de alimentos (Zhang & Pei, 2018). 
Un producto debe cumplir primero con sus requisitos funcionales: como el portador 
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de los bienes, la función básica del contenedor es proteger los bienes de daños, 
facilitar la toma y el uso y promover la venta de estos bienes. Debido a la naturaleza 
diferente de los diferentes productos, existen diferencias en los requisitos para los 
envases y los contenedores. Por ejemplo, las latas de té deben garantizar que las hojas 
de té no se deterioren y que sean de fácil acceso durante el uso. En segundo lugar, el 
contenedor en sí debería ser fácil de usar, atractivo en apariencia, y debería ser 
amigable con el medio ambiente como un producto ecológico. 
La tecnología es una restricción directa en el diseño de los productos, y los materiales 
y los procesos de procesamiento también afectan la forma final del producto. Con el 
avance de la tecnología, tenemos una mejor comprensión de las características de los 
factores que influyen, como el barro, el esmalte y la temperatura del horno. El método 
de cocción también se ha diversificado cada vez más. El envase de cerámica bajo el 
concepto de diseño ecológico debe tomar en consideración la amigabilidad 
medioambiental de sus materiales y procesos de producción y la posibilidad de 
reciclaje. 
Durante milenios, los seres humanos han estado creando vasijas para beber, jarras, 
platos, jarrones e incluso joyas de barro, y todavía hoy, dada la gran variedad de 
materiales disponibles para nosotros, la arcilla sigue siendo una de las opciones más 
hermosas y duraderas disponibles. Derivado directamente de la Tierra, la cerámica es 
también uno de los materiales más naturales que se puede usar en los diseños de 
interiores para alimentos. El gres, la loza y la porcelana provienen de la tierra y, 
cuando se acaba, vuelven a la tierra. El material es hermoso, práctico y puede tomar 
una amplia variedad de formas, que van desde la porcelana más fina y delicada hasta 
las copas con texturas orgánicas o los cuencos perfectamente imperfectos. 
El caso en contra de la cerámica proviene principalmente de aquellos que señalan que 
se usa mucha energía para encender los hornos que endurecen la arcilla; de hecho, se 
necesitan temperaturas en miles de grados. Además, muchos tipos de glaseado 
requieren dos viajes al horno para terminar. Si esa energía proviene de combustibles 
fósiles, esa es una huella ambiental bastante pesada. Sin embargo, la cerámica 
requiere menos energía que el vidrio, y muchos ceramistas afirman que en los 
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estudios más grandes y en la alfarería industrial, existen sistemas de recuperación de 
calor que garantizan que el edificio ya no necesite agua caliente o calefacción más allá 
de lo que se necesita. De hecho, parte de ese calor puede incluso exportarse a edificios 
de la comunidad local, o incluso a túneles de cultivo para dar calor a los tomates y 
otros cultivos amantes del calor. 
Por otra parte, cuando se descompone, la cerámica es más benigna para el medio 
ambiente que, por ejemplo, el plástico, y los ingredientes tóxicos en los esmaltes están 
siendo eliminados en la mayoría de los países; el plomo en particular es bastante 
difícil de encontrar en la cerámica en la mayoría de los países desarrollados. También 
hay disponible una amplia variedad de esmaltes hermosos y no tóxicos. 
Además, la cerámica es mucho más duradera que otros materiales utilizados a 
menudo para el diseño de alimentos: nunca se pensaría arrojar tazas o platos de 
cerámica después de un uso, como casi siempre hacen las personas con plástico o 
papel, y aunque las placas y tazas de madera y bambú pueden duran mucho más que 
estos materiales, son más propensos a daños por agua y cortes que la cerámica. 
En resumen, a pesar de la energía necesaria para encender un horno, si el calor está 
bien administrado y distribuido, y si no se agregan materiales tóxicos a la arcilla o al 
final, hay pocos materiales que sean tan duraderos y ecológicos como la cerámica. 
Nos encanta la cerámica no solo por sus credenciales ecológicas, sino por la infinita 
variedad de formas, formas y texturas que pueden adoptar, lo que refleja la belleza 
potencial de lo que sucede cuando los materiales naturales se transforman gracias a la 
creatividad humana. Todo ello ha contribuido a que la cerámica, sobre todo, leña 
horno de cerámica, debido a su sencillez en formas y amigabilidad con el 
medioambiente, adquiera una importancia cada vez mayor en el diseño de alimentos. 
5.2.4 Cerámica en el diseño emocional de alimentos 
En un mundo en que la obesidad se ha ido convirtiendo en un problema serio, sobre 
todo, en los países desarrollados, donde el 64% de los adultos y el 28% de los niños 
tienen sobrepeso u obesidad, la comida no solo es un componente inherente de la 
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salud, con alimentos saludables esenciales para el crecimiento y desarrollo durante la 
niñez y para el mantenimiento de la salud en la edad adulta, sino que también 
constituye una cuestión importante tanto desde la perspectiva económica como de la 
política, ya que, según estiman los expertos, las enfermedades relacionadas con la 
alimentación insana tienen un costo directo de $ 147 a $ 190 mil millones, $ 11 mil 
millones, $ 56 mil millones y $ 3 mil millones para EE. UU., Canadá, Australia y 
Reino Unido respectivamente (Cawley & Meyerhoefer, 2012). Por lo tanto, la primera 
pregunta que se debería contestar es ¿por qué los sistemas alimentarios 
contemporáneos, que promueven el consumo de alimentos altamente procesados de 
nutrición limitada, tienen tanto éxito en la sociedad actual? Wrigley y Ramsey (2016) 
señalan que parte de este triunfo proviene de las estrategias de diseño, desarrollo y 
comercialización altamente exitosas para alimentos procesados. 
Los estudios ya han demostrado que el empaquetado puede tener efectos adversos 
sobre el sabor de un producto (Auvray & Spence, 2008). Nuestros sentidos están en 
guerra constante con nuestro entorno: la vista, el sonido y el olfato pueden afectar la 
forma en que un producto sabe, por lo que es esencial que los diseñadores de 
envasado de alimentos tomen todo esto en consideración. Es más probable que un 
consumidor vuelva a comprar un producto cuando tenga una respuesta emocional 
positiva a un paquete, y a menudo atribuirán esta respuesta positiva 
subconscientemente a este producto también, ya que, como precisan Jaques y Vilar: 
“La filosofía de la cocina y de la gastronomía se produce en la intersección de tres 
ámbitos distintos: 1) El mundo de la filosofía, la estética y la filosofía del arte; 2) el 
mundo del arte, de los críticos de arte, los comisarios, y los directores de instituciones 
y eventos; 3) el de los cocineros, los gastrónomos y los food writers (críticos de 
cocina, teóricos de la gastronomía, escritores de literatura gastronómica)” (2012, p. 2). 
Por lo tanto, el diseño de alimentos es un terreno complicado donde diversos factores 
entran en juego. 
Basándose en las investigaciones existentes, Wrigley y Ramsey (2016) proponen el 
concepto del diseño emocional de alimentos, que incorpora la obtención de emociones 
a través de la manipulación de las cualidades sensoriales que un producto tiene para 
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ofrecer al consumidor, a través de lo cual se facilita una experiencia emocional para 
desencadenar la satisfacción, e implican que el diseño emocional de alimentos puede 
servir para reorientar los sistemas alimentarios a promover con éxito una alimentación 
saludable. 
En la actualidad, el diseño de productos de cerámica en la alimentación combina 
altamente el valor emocional con el uso de la función, brindando a los consumidores 
experiencias emocionales sobre la base de satisfacer las necesidades básicas. La 
importancia de los factores emocionales es cada vez más obvia, porque es la 
demostración del atributo y se decide por sus características. El diseño de productos 
cerámicos se puede conectar mediante tres niveles de correlación: correlación de 
instinto, correlación de comportamiento y correlación de reflexión. 
La nuestra es una edad de la economía basada en la experiencia, por lo que los 
consumidores valoran el placer emocional y la satisfacción al mismo tiempo que lo 
hacen con las funciones y la calidad. La demanda de consumo emocional es la 
manifestación de los requisitos humanos de alto nivel, y refleja que las personas 
modernas prestan más atención a la satisfacción del espíritu, la emoción y los 
sentimientos. La integración de factores emocionales influye en la dirección del 
diseño de los productos cerámicos. Un producto que toca a las personas desde su 
apariencia contiene comunicación emocional entre el diseñador, los productos y los 
usuarios en cada detalle. De hecho, la forma, el color y el material del diseño del 
producto en sí son combinaciones de objetos reales y factores emocionales invisibles. 
Por lo tanto, lo que los diseñadores deberían hacer es motivar los factores 
emocionales de los productos cerámicos, hacer que la estética y la practicabilidad de 
los productos sean altamente unificadas, aprovechar al máximo la influencia de los 
factores emocionales para hacer que los productos sean más humanizados y de mayor 
valor social, y sensibilizar a los consumidores sobre las cuestiones sociales como la 
contaminación, el desarrollo sostenible, la convivencia harmoniosa con la naturaleza 
mediante la forma, el color y otras características de los productos cerámicos. 
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5.3 Influencias del arte moderno en la ceremonia de té 
El arte de la cerámica moderna despliega la bandera de cerámica de la vida, 
ofreciendo los servicios culturales para las personas comunes, y mejorando la vida 
social y cultural tanto en la cantidad y como en la calidad. Esta opinión parece ser 
consistente con los reclamos de James, pero no lo es. La creación de cerámica 
moderna desde el punto de vista estético del arte y la cultura tiene su mirada centrada 
en la orientación del servicio de arte de modelado de cerámica sin tener en cuenta el 
punto de vista del diseño. Pero la regresión de que la cerámica moderna radica en el 
campo de la vida social y cultural es precisamente el objetivo original de la creación 
de la cerámica: las poblaciones más primitivas de la humanidad crearon los utensilios 
de cerámica con el objetivo de compensar sus deficiencias físicas. 
La cerámica de vida es la manifestación de esta característica. Por supuesto, lo que se 
mantiene acorde con esta idea no sólo es la cerámica de vida, sino también la 
cerámica ambiental. La cerámica ambiental considera plenamente los dos aspectos 
que son el entorno natural y los factores sociales. Hay que considerar desde el punto 
de vista del medio ambiente para saber cómo colocar los artefactos hábilmente en el 
medio ambiente, el impacto de la contaminación y los requisitos estéticos, teniendo en 
cuenta las propiedades químicas de las materias primas de cerámica y quitando las 
sustancias nocivas, con el fin de crear cerámica de arte y productos culturales 
aceptados por el mercado y el público. 
 




5.4 Influencias del arte moderno en la producción de artesanías 
El posmodernismo, que surge de la producción geométrica, modelada y producción en 
masa del modernismo, aboga por que el arte rompa un patrón y respete plenamente la 
existencia de la naturaleza y la manifestación de la personalidad individual (Hu, 2010). 
O mejor dicho, este pensamiento filosófico y estético da rienda suelta y afirma la 
comprensión de la naturaleza en el movimiento de la creación. La práctica de la 
creación de cerámica moderna no solo derroca teóricamente la propuesta artística del 
modernismo, sino que también demuestra sus deficiencias en la práctica. La creación 
del arte de cerámica moderna reafirma la comprensión humana de los fenómenos 
naturales y sociales y su esencia, creando así un vasto mundo para la creación de 
cerámica. 
En la práctica de la creación de cerámica moderna, los creadores hacen todo lo 
posible para absorber los factores del entorno natural y social y dan rienda suelta a su 
conocimiento y expresión de ellos. Aquí, los creadores de la cerámica moderna 
utilizan la teoría de biónica con el fin de obtener la imagen de los animales y plantas 
de la naturaleza, y luego las aplican de manera abstracta en su creación de la cerámica 
como el lenguaje figurativo o símbolos abstractos para reflejar un fenómeno natural o 
social. 
Por lo tanto, desde una perspectiva más amplia, el arte de cerámica moderna presta 
más atención al futuro de la naturaleza y la sociedad en el desarrollo del pensamiento 
creativo, lo que constituye una de sus características más destacadas, que corresponde 
a la filosofía que implica leña horno de cerámica moderna, como el retorno a la 
humanidad, el respeto a la naturaleza, o la aceptación de las cosas imperfectas, por lo 
tanto, se podría afirmar que la filosofía de la cerámica moderna ha contribuido al 
renacimiento de leña horno de cerámica moderna. 
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5.5 Influencias del arte moderno en el estilo artesanal tradicional 
5.5.1 El impacto de la expresión artística 
Los conceptos de arte moderno y sus formas, se manifiestan en las siguientes escuelas: 
La primera forma del arte moderno es el arte abstracto, sobre todo, el expresionismo 
abstracto, que es una importante forma de expresión artística desde la Segunda Guerra 
Mundial, y uno de los primeros practicantes del expresionismo abstracto es Peter 
Vaux de los Estados Unidos, quien mezcló el arte cerámica de Picasso y el estilo de 
pintura de Pollock y los llevó adelante, dando como resultado este estilo artístico 
único acorde con su propia filosofía de la cerámica y expresando con una nueva forma 
de expresión creativa sus propias ideas y la visión en torno a las obras, por lo que no 
sólo los apreciadores pueden entender los pensamientos del autor, sino también que 
resuenan con el autor. Por lo tanto, la apariencia del estilo expresionista abstracto es 
de gran alcance para la industria mundial de la cerámica (Zhou & Xu, 2010). La 
segunda escuela más importante es el arte pop. El arte pop es la abreviatura de arte 
popular, y lo llamamos el neorrealismo también. Es una forma de arte internacional 
derivada de la influencia constante de la civilización moderna de los Estados Unidos. 
El desarrollo continuo del arte pop nutre muchas otras formas diferentes de arte, como 
el arte de la tierra, el arte corporal y el arte conceptual. Para realzar la decoración del 
arte moderno de cerámica, algunos artistas con individualidad y extravagancia 
mezclan comercialmente el arte pop con la cerámica. Para los jóvenes en aquél 
entonces, eso cuenta con el avance exagerado, extraño e irritante y tiene un fuerte 
color, que ha causado un fuerte impacto visual. La otra escuela del arte moderno es el 
estilo de surrealismo. Es un género de arte que prevaleció en los Estados Unidos en la 
década de 1960. En cuanto a las obras de cerámica que dispone del estilo de 
surrealismo, el símbolo principal es la autenticidad del estilo decorativo, y la medida 
de la decoración más importante es el uso de la serigrafía y de la tecnología de 
calcomanía de cerámica, que luego se convirtió en la corriente principal del arte de 
cerámica. La figura más representativa de surrealismo es Levin, quien combina las 
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medidas de realismo y los temas nostálgicos, por lo que sus obras alcanzan un alto 
nivel de excelencia, y él se convirtió en un maestro ceramista de surrealismo 
mundialmente reconocido. 
5.5.2 El impacto en el punto de vista estético 
El desarrollo del arte de cerámica moderno ha cambiado las medidas de decoración y 
los hábitos estéticos de cerámica tradicional de las personas. En primer lugar, el 
desarrollo de la belleza imperfecta contrasta con los estándares estéticos de la 
cerámica tradicional, entre los cuales lo más importante es la belleza y regularidad de 
las obras (Zhou & Xu, 2010). Con la influencia continua de los conceptos de arte 
moderno, la belleza de la forma de la cerámica se ha convertido en el principal valor 
de la creación de cerámica, y la belleza defectuosa en el material cerámico se ha 
convertido en la forma que los artistas han estado persiguiendo constantemente. Por 
ejemplo, el artista francés Claude utiliza inadvertidamente el agujero causado por los 
defectos del scuttle con el fin de expresar completamente los sentimientos personales 
del artista en el proceso de creación. En segundo punto es la belleza defectuosa en las 
medidas y técnicas de la decoración. Los trabajadores de la cerámica modernas en el 
proceso de creación aprovechan completamente las características del esmalte, 
prestando atención al agrietamiento, descamación, y otros factores del esmalte, e 
integrándolos en la forma de la cerámica para de esta manera formar una nueva 
sensación de la belleza, lo que es una sublimación de la belleza sin duda alguna. En 
tercer lugar, los artistas modernos de cerámica respetan más sus sentimientos internos 
y la improvisación en el proceso de la creación para expresar y captar la esencia del 
arte de cerámica, lo que se debe a la investigación artística de muchos años. Para los 
modelos modernos de cerámica también se han innovado estructuralmente las 
herramientas tradicionales de modelado de cerámica y así gradualmente se ha ido 




5.6 Inspiración del diseño de alimentos en la ceremonia del té bajo las 
influencias del arte moderno 
A lo largo de la historia del arte y la cultura chinos, el arte de la cerámica y la cultura 
de la dieta están estrechamente relacionados. Como una de las culturas más distintivas 
en el terreno de la cultura de los alimentos, la cultura del té ha tenido una estrecha 
relación con el arte de cerámica desde hace mucho tiempo. China es el origen del té, 
también el lugar de nacimiento de la cultura del té. En la China antigua se decía que 
las siete cosas más importantes de la vida era la madera, el arroz, el aceite, la sal, la 
salsa, el vinagre y el té. Por lo tanto, el té y la vida cotidiana están estrechamente 
relacionados. 
Al igual que el té, la cerámica es también una de las tarjetas de presentación de China. 
En China, el arte de la cerámica se remonta a 4500 a.C.- 2500 a.C. En muchos casos, 
la búsqueda de la belleza y el arte por parte de los chinos se materializan a través de la 
producción de la cerámica. El arte de cerámica y la cultura del té son el acelerador de 
la civilización china. El arte de cerámica y la cultura del té tienen un profundo origen 
histórico. Una vez que se han combinado entre sí, se han promovido mutuamente y 
han estado buscando un desarrollo común para mejorar su gusto artístico y cultural. 
En China, los hábitos de beber té habían contribuido a la formación y el desarrollo de 
la cultura de té, que a su vez promovió el desarrollo del arte cerámico. Según el dicho 
antiguo de china de que si uno quiere hacer un buen trabajo, primero debe mejorar sus 
herramientas, es fácil entender que para conseguir buenos efectos visuales y mejor el 
sabor, los materiales, las formas y las decoraciones utilizados para beber té deben 
disponer de una connotación tanto en términos artísticos como culturales. 
Desde la antigüedad, en la elección de los utensilios de té, principalmente la porcelana 
era la primera opción, seguida del oro, lo que muestra que las personas amaban las 
cerámicas durante mucho tiempo. Es precisamente porque los juegos de té necesitan 
tener una filosofía estética nacional, por lo que el arte de cerámica como portador se 




En la historia de China, las dinastías Tang y Song representaron el apogeo de la 
combinación de cultura del té y cerámica. La popularidad de la costumbre de beber té 
de la dinastía Tang promovió el desarrollo de varios tipos de juegos de té de cerámica. 
El té de la dinastía Tang es muy particular en la forma, como la forma de begonia o la 
forma de la hoja de loto. Hasta la dinastía Song, la gente prefería beber el té blanco. 
Por lo tanto, para lograr los mejores efectos visuales, los juegos de té de cerámica 
negra pronto se hicieron populares. El color del juego de té evolucionó del esmalte 
claro popular en la dinastía Tang al esmalte negro. Bajo las influencias de esta 
tendencia de moda, además del sur de China, en el que se han comenzado a producir 
en masa los juegos de té de esmalte negro, en las provincias del norte como  
Shandong, Shanxi y Henan también se han comenzado a producirlos a gran escala. 
En la dinastía Ming, el té suelto22 se comenzó a hacer popular. La gente suele beber 
cogollos de té similares al té verde más consumido de hoy. Debido a que las hojas de 
té se pueden preparar con agua caliente directamente, se inventó la tetera. Debido a la 
aparición y generalización del té suelto, los hábitos de beber té de las personas y el 
estilo de la cerámica también cambiaron. Los juegos de té de esmalte negro de la 
dinastía Song dinastía también han comenzado a desaparecer gradualmente. 
Y en el medio de la dinastía Ming y durante la dinastía Qing23, apareció un nuevo tipo 
de material entre la cerámica y la porcelana: arcilla púrpura. No solo tenía la misma 
alta plasticidad y pequeñas partículas de porcelana, sino que también tenía la 
absorción de agua y la transpirabilidad de la cerámica. Además, el contenido de hierro 
                                                           
22 La producción del té suelto se comenzó en la dinastía Ming por la orden del emperador Zhu 
Yuanzhang. En la elaboración del té suelto, las hojas de té están envasadas sin apretar en un recipiente, 
bolsa de papel u otro recipiente, como un cofre de té. Algunos tés enteros, como las hojas de té de 
pólvora enrolladas, que resisten el desmoronamiento, a veces se envasan al vacío para darles frescura 
en envases de aluminio para su almacenamiento y venta al por menor. El té suelto se debe medir 
individualmente para su uso, lo que permite flexibilidad y control del sabor a expensas de la comodidad. 
Filtros, bolas de té, prensas de té, teteras filtradas y bolsas de infusión evitan que las hojas sueltas 
floten en el té y se inflen demasiado. Un método tradicional utiliza una taza de té con tapa de tres 
piezas llamada gaiwan, cuya tapa está inclinada para decantar el té en una taza diferente para el 
consumo. 
23 La dinastía Qing, también conocida como el Imperio Qing, oficialmente el Gran Qing, fue la última 
dinastía imperial de China, establecida en 1636 y que gobernó China desde 1644 hasta 1912. Fue 
precedida por la dinastía Ming y sucedido por la República de China. El imperio multicultural Qing 
duró casi tres siglos y formó la base territorial para el estado chino moderno. Fue el cuarto imperio más 
grande en la historia mundial. 
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en la arcilla púrpura era muy alto, por eso era muy adecuada para la preparación del té 
suelto. Debido a estas ventajas únicas, poco a poco las teteras hechas de la arcilla 
púrpura se hicieron populares y produjeron un gran impacto en el desarrollo del arte 
de cerámica hasta la actualidad. 
Con la constante mejora del nivel de la vida de las personas, las cerámicas de uso 
diario, principalmente hechas para juegos de té y vajillas se están convirtiendo 
gradualmente en la corriente principal del consumo de cerámica china. En China, con 
la aceleración del desarrollo urbano y rural en las próximas décadas, el nivel de vida 
de las personas aumentará, la demanda de cerámica también seguirá aumentando, y 
las cerámicas para uso diario serán cada vez más valiosas para la recolección. A 
medida que aumente la calidad de vida de las personas, la demanda de productos 
cerámicos como juegos de té, cubiertos y otros productos semejantes también tenderá 
a ser individualizada. Por lo tanto, el impacto de la cultura del té en la cerámica 
también durará mucho tiempo. En la larga historia del arte de cerámica y de la cultura 
del té, los dos se ejercían una influencia mutua, enriqueciendo así la espléndida 
civilización del pueblo chino. 
En resumen, se puede encontrar que en diferentes períodos el desarrollo y la 
evolución de la cultura de té habían afectado más o menos al desarrollo del arte de 
cerámica. 
 
Figura 22. Una taza de té de leña horno de cerámica moderna, del autor Yang Jianchao. 
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6. Las implicaciones filosóficas y estéticas de leña horno de 
cerámica moderna 
6.1 La filosofía de leña horno de cerámica moderna 
Leña horno de cerámica moderna persigue tanto la historia como la realidad para la 
creación, replanteando de nuevo la dirección del desarrollo del arte cerámico, 
haciendo reflexiones necesarias sobre el proceso histórico de los seres humanos y 
planificando plenamente el futuro de la humanidad. Como resultado, ya se trate de un 
producto cultural de cerámica tradicional o de un producto moderno, se basa en las 
características de los materiales cerámicos, en que se realizan simulaciones y 
abstracciones de modelado y decoración de objetos naturales. Eso, por un lado, ha 
reconocido la existencia objetiva de la historia y la realidad y, por otro lado, ha 
impulsado el desarrollo de este arte a escala mundial. Todo el mundo está dedicado a 
la creación de cerámica y reflexionándola activamente. 
La creación de leña horno de cerámica moderna es una reflexión en el estilo de vida 
racional y al mismo tiempo la demostración de una vida emocional, así como la 
reseña en la civilización humana. En términos históricos, leña horno de cerámica 
moderna contiene tanto la similitud como la personalidad. En diversas naciones del 
mundo, innumerables ceramistas tienen sus propias experiencias culturales especiales, 
mientras que el contenido de la cultura moderna es muy amplio, sin hablar de la 
complejidad en la idea creativa, lo que hace que los artistas sólo puedan estudiar y 
crear sus obras orientando a una sola dirección. Sobre la base de estas personalidades, 
también hay similitudes obvias en el arte de leña horno de cerámica moderna, lo que 
se refleja en las influencias del modernismo y el posmodernismo. 
El rico contenido de leña horno de cerámica moderna proporciona la base para la 
implementación del modernismo y el posmodernismo, que influyen en la creación del 
arte cerámico moderno. Se puede verlos en los contenidos, las formas, los estilos y las 
técnicas de expresión de leña horno de cerámica moderna. 
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Desde el punto de vista de la creación moderna, leña horno de cerámica moderna es 
muy rico en formas y métodos de expresión; mientras tanto, en términos de 
pensamiento creativo, reconoce la objetividad, estática, simplicidad y precisión de las 
artes alfareras tradicionales y, por otro lado, presta atención a la subjetividad, 
dinámica y libertad de la sociedad moderna. Leña horno de cerámica moderna presta 
atención a la tecnología de materiales y la tecnología de conformación al mismo 
tiempo, utilizando imágenes y abstracciones juntas para heredar e innovar los métodos 
de expresión. Por ejemplo, en los países latinoamericanos como Argentina, Perú y 
Brasil, los artistas utilizan los logros de las civilizaciones artesanales de occidente en 
el proceso de su creación, y los combinan con la cultura india, la civilización maya y 
azteca. Los chinos combinan métodos industriales modernos, técnicas de expresión y 
la cultura tradicional de china. No es difícil ver que todos los grupos étnicos se han 
adaptado a las necesidades de la cultura contemporánea en el desarrollo de la cultura 
cerámica y han elevado el nivel creativo del nacional al internacional. 
Echando un vistazo a los creadores de leña horno de cerámica moderna, la tendencia 
de la popularización se ha vuelto cada vez más obvia: hay maestros de la cerámica, 
alfareros conocidos, creadores generales y entusiastas comunes. En una era de la 
popularización del arte, leña horno de cerámica moderna ha roto realmente la frontera 
entre la vida y el arte. 
En términos del contenido de este arte, se puede descubrir su diversidad y abundancia, 
reflejadas en las variadas expresiones de emoción, subconsciencia e idea. Leña horno 
de cerámica moderna confiere mucha importancia al espíritu práctico, y a la estrecha 
vinculación con el entorno humano, lo que promoverá la combinación del arte 
cerámico moderno y el entorno humanístico. De esta manera, la práctica del arte 
moderno de cerámica difumina los límites del arte, defendiendo el modo pluralista de 
cultura y mostrando la naturaleza humanista y popular de la creación moderna de arte 
en cerámica. 
En cuanto a la visión de la naturaleza, nuestro consenso es que solo tenemos una 
Tierra y la protegemos conjuntamente con todo esfuerzo, eso también es para proteger 
a los seres humanos. De la misma manera, en términos de nuestro tratamiento de la 
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historia humana y la realidad, tendremos un futuro brillante a través de la protección 
de los logros de la cultura de la humanidad. Leña horno de cerámica moderna 
haciendo uso completo de este consenso de la humanidad, aboga por que la creación 
de cerámica deba integrarse con la armonía entre todos. Esto se debe a que desde la 
fecha del surgimiento de la cerámica, el entorno cultural cerámico que cambia 
constantemente y los logros culturales que contiene son creados por toda la 
humanidad. Además, todos los grupos étnicos y regiones del mundo tienen su propia 
civilización cerámica, y más tarde, con sus continuos intercambios, han compartido 
los logros culturales. En cuanto a la práctica de la creación de cerámica moderna, la 
realidad del mundo de la cerámica confirma que los creadores aprovechan al máximo 
todos los recursos disponibles de la naturaleza y la sociedad humana con el fin de 
crear cerámica excepcionalmente rica y moderna. Por ejemplo, Estados Unidos es un 
país joven sin duda alguna, su historia es extremadamente corta y no cuenta con la 
historia ni cultura antiguas. Sin embargo, los ceramistas modernos en los Estados 
Unidos crearon un colorido mundo moderno de cerámica que impregnaba tanto la 
historia humana como el tiempo y la comprensión de la cultura actual. Es el modo de 
expresión artística defendido por el posmodernismo. 
6.2 La estética de leña horno de cerámica moderna 
Por lo general, en la cocción de leña horno de cerámica moderna, el cuerpo no está 
directamente acristalado ni está cubierto, de modo que la ceniza de la leña caiga sobre 
la porcelana, formando su textura única. Me desconcertó el contacto inicial con dicha 
porcelana. Tomando a una mujer como metáfora, la porcelana pintada dice: “¡Oye! 
¡Mira esto!  ¿No soy hermosa? Querida, ¿no soy hermosa?”. Las impresiones 
complicadas constantemente enfatizan este punto: es un tipo de belleza que complace 
a la gente. Pero leña horno de cerámica moderna no es el caso. Ella solo se queda 
calladamente allí. Si tú piensas que es hermosa, ella sí será hermosa. Mientras más la 
mires, más encontrarás que tiene muchos detalles elegantes. Le gustaría decirle: “Dios 
mío, eres hermosa,” pero ella sonreirá y te ignorará. Sin embargo, notará un rubor en 
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su rostro y le parecerá más hermosa. 
El color y la textura de leña horno de cerámica no depende de las personas, sino de la 
ceniza y el fuego. La voluntad de las personas puede guiar la dirección del producto 
final hasta cierto punto, pero no desempeña un papel decisivo. Se puede decir que, en 
términos de la dificultad de la técnica y la complejidad del proceso, no se puede 
comparar leña horno de cerámica y otras porcelanas conocidas. Sin embargo, en 
términos de la diversidad de productos terminados y la posibilidad de un efecto de 
cambio de horno extremo, la sorpresa que produce la vasija a leña y la posterior 
imaginación que varía de hombre a hombre son mucho mayores que cualquier otro 
tipo de cerámica.  
Desde la perspectiva práctica, la mayor ventaja del juego de té de leña horno de 
cerámica es que tiene un buen efecto de ablandar el agua, lo que tiene una influencia 
significativa en la mejora del sabor del té. 
Con respecto a esta interpretación, algunos amigos pueden sentirse muy misteriosos, y 
otros la dudarán, por lo que la experiencia personal es la mejor manera: ve a una 
tienda de vasijas de té de leña horno de cerámica y pide que el propietario te prepare 
un jarro de té, luego viértelo en una taza regular y una taza de leña horno de cerámica, 
y prueba la diferencia. En circunstancias normales, una taza de leña horno de 
cerámica hará el té más amable y más suave que las tazas de té normales. 
Las materias primas del juego de té de leña horno de cerámica contienen elementos 
minerales, y el combustible es de madera natural. Después de ser cocido a una 
temperatura alta de unos 1.200 grados, algunos materiales se integran con este juego; 
al preparar té, el juego de té y la sopa de té pueden estimular de manera efectiva la 
calidad y el aroma de la sopa de té a través de diversas reacciones químicas y físicas, 
haciendo la experiencia del saboreo de té más rica. 
En comparación con los métodos modernos de cocción como el horno de gas, el 
horno eléctrico y el horno de carbón, la cocción a leña tradicional tiene una 
estabilidad relativamente débil y existen muchas incertidumbres, pero también es 
cierto que la leña produce características únicas tales como marcas de fuego, o 
esmalte de cenizas en vasijas de cerámica por el cambio del horno. Esto también es la 
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razón por la que leña horno de cerámica moderna les fascina a muchos admiradores. 
La belleza de leña horno de cerámica moderna no sólo consiste en apariencia, sino 
también en las contribuciones dignas de reconocimiento al ablandamiento y el 
estímulo de la calidad de la sopa de té. Al mismo tiempo, el juego de té a leña simple 
y honesto brinda a las personas una belleza natural que simboliza el retorno a la 
naturaleza y el origen. Este tipo de belleza natural es como el nirvana del fénix desde 
las cenizas de fuego, simplemente asombroso. 
Leña horno de cerámica moderna representa un tipo de belleza formada por el fuego. 
Mientras se lo observa, se verá que el color, la forma y la textura de leña horno de 
cerámica son variados e incomparables. La mayor parte de lo que ahora se conoce 
como leña horno de cerámica son las obras bajo el sistema estético del japonés wabi 
sabi, que son inconsistentes con los estilos estéticos perseguidos en la antigua China. 
La superficie de las obras de leña no es acristalada y en la arcilla se dejan huellas a 
través de la caída de la ceniza natural de la vegetación, el control de la temperatura y 
el flujo de las llamas. 
 
Figura 23. Detalle de color y textura de una obra de leña horno de cerámica 
 
Hoy, cuando el nivel de ciencia y tecnología es bastante avanzado, mencionar el 
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“reglamento de naturaleza” parece ser algo demasiado obsoleto. La tecnología ha 
traído demasiada felicidad material a la humanidad. ¿Pero eso es toda nuestra especie? 
Sé que para la mayoría del pueblo de nuestro país que todavía está sumida en el caos, 
el Sr. De y el Sr. Sai (significa en chino la democracia y la ciencia respectivamente) 
son lo que más necesitan. Pero ¿qué hay para los que ya los conocen? Huxley escribió 
un libro titulado Hermoso Nuevo Mundo, en el que nos habla de la vida humana 
cuando la tecnología esté cerca de la perfección. ¿Será la humanidad perfecta en ese 
momento? La democracia y la ciencia son necesarias y después de conocerlas, aún 
podemos ser humildes. Creer en la ciencia, pero también pueden disfrutar de la 
belleza natural. Debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología, la porcelana de 
cocción a gas es durable, y la cerámica de hueso producida industrialmente también es 
altamente eficiente y útil. Estos avances son el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
que benefician a más personas. Sin embargo, leña horno de cerámica moderna hecho a 
mano todavía tiene su encanto, y su belleza es una belleza natural. 
 
Figura 24. Teteras de té de leña horno de cerámica moderna 
 
7. Un estudio de campo sobre la fabricación de leña horno de 
cerámica moderna 
Los críticos de arte siempre citan las anécdotas de Sen no Rikyū: conociendo a un 
albañil sobresaliente, Sen no Rikyū quería un cuenco de té hecho por él. El alfarero le 
hizo un cuenco fino y bonito, especialmente para Sen no Rikyū, pero éste lo rechazó 
porque quería algo no tan complaciente a la mano y el alfarero elaboró otro cuenco, 
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que por supuesto fue natural y al mismo tiempo apto a la mano. Este es la obra 
maestra proveniente del hijo natural, y es lo que anhela Sen no Rikyū. Consideramos 
que las piezas buenas deben alcanzar el efecto de “apto siempre sin exageración”. 
7.1 Planificación 
Al principio, se debe decidir qué tipo de efecto se desea obtener y hacer cierta 
elección, planeando una posición de horno aproximada y estableciendo una curva de 
calentamiento. Aunque el principio básico de cocción es equivalente al del horno de 
gas y del horno eléctrico, es necesario prolongar el ciclo de calentamiento en 
particular, de manera que se podrá obtener suficiente horno caliente de suelo y caída 
de ceniza. Igualmente, se debe prestar atención al enfriamiento de la etapa para 
garantizar la temperatura uniforme del horno y la conservación del efecto de la 
cocción a alta temperatura. Por lo tanto, todo el ciclo de cocción va a durar entre 
algunos días y varios meses. La ceniza que cae es la decoración más conmovedora en 
la superficie de los contenedores de cocción a leña, la cual en el borde del recipiente 
se muestra en forma de las pequeñas manchas blancas. No había electricidad o gas en 
la antigüedad, sólo se utilizaban el horno de leña. Las cenizas volaban hacia arriba y 
la chimenea tenía una fuerza de tracción, que levantaba las cenizas para que luego 
cayera y se acoplara a la superficie de la obra. La ceniza fluye cuando es gruesa, y no 
fluye sin un cierto espesor y se convertirá en el esmalte después de fundirse a alta 
temperatura. Japón llevó a cabo el desarrollo de la cerámica, y la cerámica Shigaraki24 
dispone de bajo nivel de la cubierta del horno, por lo que la obra está llena de cenizas. 
Si no se desean las cenizas, la cubierta puede ser construida más alta y todo eso 
depende de la forma de la construcción del horno. El nuevo método de cocción a leña 
se deriva de la cerámica Raku y la Bizen25, pero no hay tantas reglas, es decir, se 
puede cambiar libremente de forma más natural. Por lo tanto, hay más de siete u ocho 
colores, que son más emocionantes que el del Raku o Bizen. 
                                                           
24 La cerámica de Shigaraki es alfarería y gres hecha en el área de Shigaraki, Japón. El horno es uno de 
los Seis Hornos Antiguos en Japón. La tradición del horno y la alfarería local tiene una larga historia. 
25 La cerámica de Bizen es un tipo de cerámica japonesa tradicionalmente de la provincia de Bizen, 
actualmente parte de la prefectura de Okayama. 
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En el horno, la ceniza, el fuego y el humo están bajo el control del artista. Después de 
ser quemada a una temperatura tan alta, la cerámica, que aún puede retener los poros, 
tiene la misma densidad y textura que el metal sin rastros de olor y se ha sinterizado. 
Muchos otros tipos de cerámica no coinciden con el té porque no están 
completamente cocidos, por eso el sabor de suelo prevalece. La cocción a leña, de una 
mayor densidad de sinterización que la arcilla Yixing26, cuenta con los poros finos 
para la retención de la buena fragancia del té. Si será mantenido por el té durante un 
largo plazo, podrá producir un efecto de siete colores proveniente de la interacción 
con los elementos contenidos en el té, lo que lo ha convertido en el representante de la 
cerámica de la nueva ceremonia del té. 
Después de que el horno se instala, primero se fuma. El humo que sólo existe en caso 
de la leña de madera, ennegrecerá la superficie y, se encontrará junto con las cenizas 
caídas, que son carbonos. En términos químicos, las impurezas del olor se pueden 
eliminar, y después de la cocción a alta temperatura, el esmalte no tendrá problemas 
como los metales pesados. Sin embargo, es difícil elevar la temperatura y más difícil 
quemar de manera uniforme en función de la temperatura. La tasa de fallas del horno 
a leña es muy alta debido a que el medio y borde del horno son diferentes mientras 
que el punto crítico de la sinterización terrestre, relacionado con cada pieza de arcilla, 
no es absoluta. 
Cuando la madera se quema al azul, significando que se ha alcanzado el punto crítico 
y la ceniza se pondrá azul. El punto se encuentra entre 1280, 1250 y 1230°C, libre y 
vivo como el clima y el viento. Sólo al punto crítico se presenta azul y en caso de que 
lo excede, cambiará por completo su color y, por tal motivo, se puede juzgar 
confiando en las cenizas y la temperatura.  
                                                           
26 La arcilla Yixing es un tipo de arcilla de la región cercana a la ciudad de Yixing en la provincia de 
Jiangsu, China, utilizada en la cerámica china desde la dinastía Song (960-1279) cuando la arcilla 
Yixing se extraía por primera vez alrededor del lago Tai de China. A partir del siglo XVII, las 
mercancías de Yixing se exportaban comúnmente a Europa. El gres acabado, que se utiliza para juego 
de té y otros artículos pequeños, generalmente es de color rojo o marrón. También conocidos como 
zisha alfarería, por lo general se dejan sin esmaltar y usan arcillas que son muy cohesivas y pueden 




Figura 25. Esmalte típico de cenizas de leña horno de cerámica 
 
7.2 Preparación  
1) Leña de madera: 
El color de cenizas de cada tipo de madera es diferente: madera de Lengkeng más 
madera de Acacia, madera de Ciprés más madera de Acacia, y madera de Ciprés 
más madera de teca. De la relación de disposición y composición diferente 
resultan en texturas y efectos de color completamente diferentes. La longitud y el 
grosor de la leña, así como el grado de sequedad y humedad están estrechamente 
relacionados con el efecto. Entre el blanco y amarillo se colocan las mezclas y 
combinaciones de innumerables colores, con texturas también diferentes. 
En la etapa de baja temperatura, se puede seleccionar varios tipos de madera 
variada, e incluso el material de desecho de la casa vieja. En la etapa de alta 
temperatura, la madera de pino y el abeto son los principales componentes. 
Primero se utiliza la sierra para cortar la madera en trozos de 30-40 cm de largo y 
luego se los corta en secciones transversales en forma de abanico. Debido a tales 
secciones ásperas, no será fácil para el depósito del carbono, lo que propicia la 
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combustión total de leña. Las leñas deben ser secadas al aire y si existe leñas 
mojadas, se pueden agregar a las secas durante la preservación del calor. En 
general, el consumo de leña es asombroso. La cantidad específica está 
determinada por el volumen del horno, el contenido de la cocción, el plan de 
cocción y la situación real.  
2) Barro: 
El ingrediente principal del barro de cerámica es la arcilla en las montañas, con la 
textura un poco grasa y resistente a altas temperaturas. El color púrpura oscuro es 
una característica. El barro en sí mismo no tiene nada añadido, excepto el alto 
contenido de hierro natural. Una vez que se ha cocido, no se puede detectar 
plomo, manganeso u otros elementos metálicos. La otra característica es que la 
luz metálica producida de algunos artículos de Leña horno de cerámica no es la 
más llamativa de oro, sino que es muy similar a la luz pulida después del uso a 
largo plazo. Este efecto depende completamente del fuego, la ceniza, el barro y la 
profunda comprensión de la naturaleza.  
3) Asistentes: Cuesta mucho tiempo y energía física la cocción a leña, por 
consiguiente, es difícil para uno que siga todo el proceso, y se requiere la 
cooperación y protección de al menos dos asistentes. 
4) Equipos de protección: máscaras contra incendios, paños aislantes, guantes de 
amianto, palas, ganchos, extintor de incendios, agua, arena, etc. 
 





1) Disposición del horno 
La complejidad de la disposición y establecimiento del horno es casi igual que la 
construcción de horno. Para la colocación de la cerámica se debe comprender 
primero la posición y la gravedad de la llama, y al mismo tiempo, es necesario 
hacer una simulación previa del flujo turbulento del fuego en el horno para 
seleccionar una posición adecuada para el trabajo. Dentro de varios metros 
cuadrados, el proceso de la disposición puede durar una semana. 
2) Cocción en el horno 
Fase 1: A partir del primer día de ignición, se hace que el humo eleve la 
temperatura del horno a 100-350 grados centígrados, y que la leña se apile a una 
altura incluso mayor que las personas. Miles de maderas seleccionadas se han 
hecho exactamente del tamaño adecuado para ser metidas al horno. En un entorno 
de 100 a 350 grados centígrados, el trabajo dura más o menos 7-8 días. 
Fase 2: En Esta fase la temperatura aumenta a 650-850C°, y dura 4-5 días. En 
otras palabras, no se puede descansar durante dicho período, puesto que se debe 
mantener añadiendo las leñas. 
Fase 3: Cuando el adobe entra en la etapa de reducción, la temperatura alcanza 
los 850-1000 grados centígrados. En los próximos 4 a 5 días de mantenimiento 
continuo de la temperatura, dentro del fuego se puede ver las decenas de cuencos 
del horno dando el sólido amarillo y rojo, y permaneciendo en silencio en las 
llamas. 
Fase 4: Son dos días clave. El propósito de mantener la temperatura alta de 1000 
a 1200C° es cubrir completamente las superficies de los objetos mediante la 
fusión completa de las cenizas. Un objeto que originalmente es de color fangoso 
comienza una reacción violenta. Las llamas rojas se volverán blancas a la 
temperatura más alta, y la boca del horno apenas podrá cubrir el fuego feroz. 
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Todo el horno empezará a estallar en una llama dorada. La temperatura 
extremadamente alta hace que las personas no puedan acercarse, pero de todas 
maneras sólo podrán usar guantes de asbesto para ir al borde de la boca del horno 
y arrojar leñas adentro. 
Fase final: Antes de sellar el horno, la diferencia de temperatura es de sólo 30 
grados centígrados y no debe haber caídas entre 1250 y 1280 grados centígrados. 
En este momento, en el cuarto día, la cocción hasta la selladura del horno tarda 
aproximadamente 24 horas. Se cubre la boca del horno con ladrillos y se sella con 
la placa fijada por presillas, así la llama ya no tiene dónde ir. A continuación, se 
abre el horno al otro lado del carbón. Las dos manos extraen los grandes ladrillos, 
quedando a solo medio metro del cráter. Por lo tanto, usar guantes de amianto no 
es suficiente, también se debe colocar aislamiento en los ladrillos. Este es el 
momento en que se pone el carbón a la última temperatura alta, sólo se puede 
arrojarlo en 20 minutos para permitir que el fuego alcance la temperatura máxima. 
La persona, llena de presión, pone unos pequeños montones de carbón hacia 
adentro con una pala de mango largo. La velocidad debe ser rápida, pero no 
puede entrar en pánico, porque un pequeño error hará que todos los esfuerzos 
previos sean desperdiciados. La última acción es echar leñas, cuya posición es la 
clave para obtener el efecto. 
3) Selladura de horno 
Después de sellar el horno, a la espera de que la temperatura disminuya, la 
temperatura del horno finalmente caerá después del octavo día. Para entrar en el 
horno a unos 53 grados centígrados, se debe usar guantes todavía. La etapa de 
abrir el horno siempre es muy tensa debido a la tasa de fracaso demasiado alta, 
como la lotería. La temperatura para la apertura debe ser inferior a 100 grados 
centígrados. 
Durante el proceso de la cocción de horno, hay que sentarse al lado del horno para 
arrojar las leñas cada 2-3 minutos. En una cocción se queman 5000 kilogramos de 
leña, lo que depende de las personas que laboran dividiendo leñas en trozos pequeños, 
en cinco o en diez, y los lanzan continuamente durante diez días. A 1200 a 1300 
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grados centígrados, es aún más difícil lanzarlas sin cesar durante 24 horas. Todo lo 
mencionado hace la operación continua muy difícil.  



















Figura 27. Curva de calentamiento 
7.4 Resumen y agradecimiento 
Desde la antigüedad, China ha buscado los colores de esmaltes más exquisitos en la 
cerámica, y las obras de cerámica empezaron a tener otra estética simple después de 
su desarrollo en Japón. La combinación de naturaleza y simpleza de leña horno de 
cerámica moderna es la estética nueva que persigue la naturaleza bajo la influencia 
del arte moderno, y también una resignificación del arte. Esto es lo que constituye el 
encanto de leña horno de cerámica. Para los que amamos y participamos en la 
cerámica, debemos heredar y desarrollar los logros de nuestros antecesores y llevar a 
cabo las prácticas manuales de alfarería.  
Aquí también me gustaría agradecer a los amigos de Longyao, el pueblo de Shigu, 




Figura 28. Producto de la cocción: taza de esmalte azul 
8. Conclusión 
El arte de cerámica tiene una larga historia de desarrollo, y leña horno de cerámica es 
una de las formas más antiguas. Sin embargo, dada la influencia de la estética 
tradicional de China, no se valoró positivamente este tipo de cerámica. A medida que 
se formó la ceremonia de té japonesa combinada con la cultura local después de la 
entrada de la ceremonia tradicional de China en Japón, las nuevas ideas estéticas se 
habían ido estableciendo gradualmente con el desarrollo de la ceremonia de té. Bajo 
esa influencia, fue creada la cerámica Raku. Más tarde, debido a su belleza natural, el 
Raku se popularizó en el nuestro país. Debido a su popularidad y el desarrollo, leña 
horno de cerámica se mejoró bajo la influencia del arte moderno y la belleza natural, 
formando así leña horno de cerámica moderna. Al mismo tiempo, la nueva ceremonia 
del té en China también se ha modificado con nuevas ideas estéticas y el arte moderno, 
la cual se ha desarrollado junto con el auge y popularización de leña horno de 
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Anexo A – Trabajos fin de grado 
 
Figura 29. Taza de té  
 
 





Figura 31. Taza de té  
 
 
Figura 32. Juegos de té  
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